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  بحث تكميلي 
  
  
 الدرجة الجامعية الأولىمقدم لاستيفاء الشروط لنيل شهادة 
 في اللغة العربية وأد'ا  
 
  : إعداد
  ديماس سبتا كيناندا 
  A٩٠٠٥١٢١٠
 
  شعبة اللغة العربية وأد"ا 
  قسم اللغة والأدب 
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  جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
  م ٩١٠٢ه /٠٤٤١
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  تقرير المشرف 
الرَِّحْيِم الحَْمُد Uِّ َربِّ الَعاَلِمْينَ والصََّلاُة والسََّلاُم َعَلى َأْشَرِف الأَنِْبَياِء والمرسلين سيدL ِبْسِم ِالله الرَّْحمِن 
  محمد وعلى آله وصحبه، َأْجمَِعْينَ.  شفيعناوحبيبنا و
  بعد ا لاطلاع والملاحظة على البحث التكميلي الذي أحضره الطالب : 
    : ديماس سبتا كيناندا    الاسم 
 A٩٠٠٥١٢١٠:   رقم القّيد
  : الكلام الخبري في سورة طه )دراسة بلاغية(   عنوان البحث 
  وافقه المشرف على تقديمه إلى مجلس المناقسة. 
    المشرف 
  
      )الدكتور اندوس الحاج فتح الرحيم الماجستير( 
        ٥٠٠١٣٠٤٩٩١٥٢١٠٩٦٩١  رقم التوظيف : 
  يعتمد،   
  وأد"ا رئيس شعبة اللغة العربية 
  
  )ّهمة الخْيرة، الماجستيرة( 
 ١٢٠٢١٠٧٠٠٢٢٢٢٦٧٩١رقم التوظيف: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ج 
 
  ةالمناقش  لجنةاعتماد 
 العنوان : الكلام الخبري في سورة طه )دراسة بلاغية( 
شعبة اللغة العربية وأد'ا قسم اللغة ( في muH.S)لنيل شهادة الدرجة الجامعية  بحث
  والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابيا. والأدب كلية الآداب 
  ديماس سبتا كيناندا :   إعداد الطالب 
 A٩٠٠٥١٢١٠:   َرقم القّيد
لنيل شهادة الدرجة قد دافع الطالب عن هدا البحث أمام اLلس وتقرير وقوله شرطا 
وذلك في اليوم الإسنين المواقف Tلتاريخ  شعبة اللغة العربية وأد'ا.( في muH.S)الجامعية
  م. وتتكون لجنة المناقشة من سادة الأساتذة: ٩١٠٢ديمسبر  ٣٢
 )............(  مشرف ومناقشا   الدكتور اندوس فتح الرحيم الحاج الماجستير .١
 )............(    مشرف     الأستاد الدكتور حسين عزيز الحاج اLستير .٢
 )............(     مشرف   الحاج اLستيرعبد الوهاب نفعان  .٣
 )............(     مشرف   الدكتور مروان أحمد توفيق الحاج الماجستير .٤
  
  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية
  جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
  
  
  الكتور الحاج أغوس أديطاني الماجستير
 ١٠٠١٣٠٢٩٩١٢٠٠١٢٦٩١رقم الَتوظيف : 
 
 
 د 
 
   الاعتراف lصالة البحث
  أo المواقع أدoه : 
  : ديماس سبتا كيناندا         الاسم
 A٩٠٠٥١٢١٠:       َرقم القّيد
  : الكلام الخبري في سورة طه )دراسة بلاغية(   العنوان البحث التكميلي 
الجامعية الأولى لاستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة أحقق lن هذا البحث التكميلي 
الذي ذكر موضوعه فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحاليا. ولم ينتشر  ( muH.S)
انتحالية هذا -يوماما-lية إعلامية. وأo على استعداد لقبول عواقب قانونية، إدا ثبت
  البحث التكميلي.
    م ٩١٠٢ديمسبر  ٣٢سورابيا،   
    الباحث :   
  
  ديماس سبتا كيناندا   
  (A٩٠٠٥١٢١٠)  
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 صلختسلما  
ABSTRAK  
 ةيغلاب ةسارد : هط ةروس في يبرلخا ملاكلا 
Kalam khabar  dalam Surat thaha 
Analisis Balaghah 
 
Dalam ilmu Balaghah, al kalam al khabari adalah kalam yang 
pembicaraannya bisa disebut sebagai orang yang dusta atau sebagai orang yang 
benar. al kalam al khabari terbagi menjadi tiga macam, yaitu al kalam al khabari 
al ibtidai, al kalam al khabari al thalabi dan al kalam al khabari al inkari. al 
kalam al khabari al ibtidai yaitu berita yang disampaikan tanpa mengunakan 
penguat, al kalam al khabari al thalabi berita yang disampaikan mengunakan satu 
huruf penguat dan al kalam al khabari al inkari yaitu berita yang disampaikan 
mengunakan lebih dari satu huruf penguat 
Adapun fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah : (a) apa macam-
macam al kalam al khabari dalam surat thaha dalam al quran al karim, (b) apa 
tujuan-tujuan al kalam al khabari dalam surat thaha dalam al quran al karim. Dan 
tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (a) untuk mengetahui macam-macam al 
kalam al khabari dalam surat thaha dalam al quran al karim, (b) untuk 
mengetahui tujuan-tujuan al kalam al khabari dalam surat thaha dalam al quran al 
karim. 
Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode tersebut adalah bertujuan 
agar menemukan unsur-unsur stilistika yang terdapat dalam surat thaha dalam al 
quran al karim. 
Berdasarkan dari analisis, dapat diperoleh ٧١ al kalam al khabari al 
ibtidai, ٣٠ al kalam al khabari al thalabi dan ١٤ al kalam al khabari al inkari 
dalam surat thaha. Dan terdapat ٢ tujuan yang berbeda yaitu : ٧٦ faedah al 
khabar dan ٢١ lazim al faedah. 
Kata Kunci : Kalam khabari,Surat Thaha. 
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 الأول فصلال
 المقدمة
 خلفية البحث  .أ
الحمد £ رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
 أجمعين، أما بعد:
 في ١كلام الله، وأن كلام الله غير كلام البشر، ما في ذلك ريب.   القرآن  إن
 القرآن الكريم هو  طه. سورة  في الخبري الكلام عن الباحث تكلم الرسالة، هذه
، أنزله الله يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجازالدة التي لامعجزة الإسلام الخ
على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، 
ويهديهم إلى صراط المستقيم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته وهم 
 ٢ص فيفهمونه بسليقتهم.لَّ عرب خ ُ
من  ٠٢سورة طه، هي السورة والموضوع الذي بحث في هذا البحث هو 
ْصَحِف الشَّريف بعد سور َ
ُ
، نَـزَلْت  كية ، تُـَعدَّ من السَُّور الممريم ة حيُث الترَّ ْتيُب في الم
بمعنى إذا صلى قام  وإحدى من القصص هذه سورة .آية ٥٣١ وهي. لأنبياءبعد سورِة ا
َما (، يعني: طأ الأرض  محمد، )طهفأنزل الله تعالى )على رجل و رفع الأخرى، 
(. ثم قال: و لا خفاء بما في هذا من الإكرام و حسن أَنْـ َزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى
  ٣المعاملة.
 
  ٥١)مصرى: دار الفكر( ص :، مناهل العرفان في غلوم القرآن  ،محمد عبد العظام الزرقاني ١
  ٥)القاهرة : مكتبة وهبة( ص:  ،القرآن في علوم  مناع القطان   ٢
  ٢٧٢ه( الجزء الخامس ص: ٠٢٤١م/٩٩٩١)الرض: دار الطيبة  ،تفسير ابن كثير ،إسماعيل بن عمر بن كثير ٣
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ة المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها ي البلاغة فهى µدعلم أما 
ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص في النفس أثر خلاب، مع 
إلى ثلاثة أقسام : علم المعاني وعلم البيان  علم البلاغة وانقسم ٤الذين يخاطبون. 
  ٥ وعلم البديع.
 ٦علم المعاني هو علم يعرف به تركيب الجملة الصحيحة المناسبة للحال.
الكلام الخبري ما يصح أن يقال لقائله إنه و  م المعاني.و الكلام الخبري هو إحدى العل 
صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، فإن كان 
للخبر الجارى على مقتضى ظاهر حال المخاطب  ٧غير مطابق له كان قائله كاذT. 
كم لم إفادة المخاطب بح والخبر لهما والطلبي والإنكارى.  بتدائيثلاثة أنواع هي الا
من قبل، وهذا ما يسمى )فائدة الخبر( وإفادة المخاطب أن المتكلم  يعرفه المخاطب
  ٨عالم 'ذا الحكم ويسمى )لازم الفائدة(. 
وبعد أن قرأ الباحث في سورة طه فيدفع البحث إلى اختيار وأخد هذا 
البحث تحت الموضوع "الكلام الخبري في سورة طه". واختار الباحث سورة طه في 
مفهوما للباحث عن ا البحث لأن فيه كثيرا يشتمل علي الكلام الخبري، وتعريفا و هذ
ع الباحث ا وبعد فبهدايته وعنايته استطالأنواع والفوائد الكلام خبري في سورة طه. 
أن قدم هذه الرسالة لكلية الآداب الإنسانية بجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيل 
 ". طه سوراT تحت موضوع " الكلام الخبري في سورة 
 
  ٠١ه(  ص:  ٢٢٤١م /  ٧٠٠٢، )لندن: دار المعارف، البلاغة الواضحة  ،رم ومصطفى أمينعلي الجا ٤
  ١، )فونوروكو: كونطور مجهلول سنة(  ص: معاني البلاغة في علم معهد دار السلام،  ٥
٦
 ١٢ه. ص: ٢٣٤١.دار ابن حزم ، لبنان -البلاغة الميسرة، بيروتعبد العزيز بن علي الحربي ،  
  ٩٣١....، ص: البلاغة الواضحةعلي الجارم ومصطفى أمين،   ٧
  ٩٢٢م( ص:  ١١٠٢التوفيقية للتراث، ، )القاهرة: دار الكافي في البلاغة أيمن أمين عبد الغني،   ٨
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  ث أسئلة البح   .ب 
  أما من الأسئلة البحث التي سوف يحاول الباحث الإجابة عليها فهي : 
 ؟ رآن الكريمفي الق طهما هي أنواع الكلام الخبري في سورة  .١
 ؟في القرآن الكريم  طه ما هي أغراض الكلام الخبري في سورة  .٢
  أهداف البحث  .ت 
  أما من الأهداف التي يسعى هذا البحث إلى تحقيقها فهي ما يلي : 
 . في القرآن الكريم لمعرفة أنواع الكلام الخبري في سورة طه .١
 .في القرآن الكريم لمعرفة أغراض الكلام الخبري في سورة طه  .٢
  أهمية البحث  .ث 
للباحث: زدة المعرفة والفهم عن الكلام الخبري وأنواعها وأمثلتها في سورة   .أ
 .طه
 :للقارئين وطلاب شعبة اللغة العربية وأد'ا   .ب
مساعدة على المعرفة والفهم عن الكلام الخبري وأمثلتها وتطبيقها في  
 . طهسورة 
وأن يكون هذا البحث مصدر الفكر ومرجعها لمن يريد التطور   
 والمعارف وخاصة في دراسة علم المعاني.
  توضيح المصطلحات  .ج
وضح الباحث فيما يلي المصطلحات التي تكون منها صياغة عنوان هذا البحث. ت
  وهي:
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  ٠١. ، الجملة المفيدة معنى ¿ما مكتفيا بنفسه٩:"القول"  لكلاما
   ١١الكذب لذاته.  وأ: كلام يحتمل الصدق   الخبري
حرف من أحروف الجر،له عدة معان وحالات. إما أن يكون ظرفية :   في
وسببية. فالظرفية تنقسم إلى قسمين : الظرفية الحقيقية، نحو: الماء في 
 ٢١اLازية، نحو: قوله سبحانه )ولكم في القصاص حياة(. الكوز. والظرفية 
  أما حرف الجر "في" المذكور في هذا العنوان فحمل على الظرفية اLازية. 
ْصَحِف الشَّريف  ٠٢سورة طه، هي السورة :   سورة طه 
ُ
من حيُث الترَّ ْتيُب في الم
 وهي. نبياء ، نَـزَلْت بعد سورِة الأ كية، تُـَعدَّ من السَُّور الممريمو  ةبعد سور َ
إذا صلى قام على رجل و  وإحدى من القصص هذه سورة يعنى .آية ٥٣١
َما (، يعني: طأ الأرض  محمد، )طهرفع الأخرى، فأنزل الله تعالى )
(. ثم قال: و لا خفاء بما في هذا من الإكرام أَنْـ َزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى
 ٣١ة.و حسن المعامل 
  حدود البحث   .ح
  حّدد الباحث هذا البحث ما يلي: 
إن موضوع الدراسة في هذا البحث هوالكلام الخبري الإبتدائى والطلبي  .١
 والإنكاري في سورة طه. 
 
  ٥٩٦ص:  (٧٠٠٢)بيروت: دار المشرق،  المنجد في اللغة والأعلام،  لويس المعلوف، ٩
  ٤١م(، ص :  ٢١٩١، )صيدا بيروت : متشورات المكتبة العصرية،جامع الدروس العربية الجزء الأولمصطفى الغلابيني،   ٠١
   ٣١ص:...، البلاغة فى علم المعانىهدام بناء،  ١١
  ٠٨١ص :  (٧٠٠٢)بيروت: دار المشرق،  المنجد في اللغة والأعلام،  لويس المعلوف،  ٢١
  ٢٧٢ه( الجزء الخامس ص: ٠٢٤١م/٩٩٩١)الرض : دار الطيبة  تفسير ابن كثيرإسماعيل بن عمر بن كثير.  ٣١
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إن هذا البحث يتركز في دراسة بلاغية يحتوي على أغراض الكلام الخبري  .٢
 . طه وهي فائدة الخبر ولازم الفائدة في سورة 
  الدراسة السابقة  .خ
الدراسة السابقة هي الدراسة التي تؤخد من المباحث السابقة يبحثها 
الكلام إن هذا البحث ليس الأول في دراسة  ٤١ الباحثون lنواع مختلفة وأشكال.
الخبري، فقد سبقته دراسات تستفيد منها وµخذ منها أنواعا وأغراضا. وسّجل 
الباحث في السطور التالية تلك الدراسات السابقة لعرض خريطة الدراسات في هذا 
الموضوع وإبراز النقاط المميز بين هذا البحث وما سبقه من الدراسات والرسالات 
  الجامعة، وهي:
، بحث تكميلي في مهمة العليا ، الذي كتبتها ورة النساءالكلام الخبري في س .١
الكلام الخبري في سورة النساء، ويبحث في معني الخبر، أنواعه وأغراضه. 
ويستخدم هذا البحث النظرية علم المعاني في بلاغية. والبحث لنيل الدرجة الأولى 
امعة سونن أمبيل في اللغة العربية وأد'ا في قسم اللغة العربة وأد'ا كلية الآدب ج
 .٤١٠٢الإسلامية الحكومية سوراT، سنة 
اسماء ، الذي كتبتها )دراسة بلاغية( الكلام الخبري  وأغراضه في سورة يوسف .٢
، بحث تكميلي في الكلام الخبري  وأغراضه في سورة يوسف، وتبحث الحسنين
اني في في معني الخبر، أنواعه وأغراضه. ويستخدم هذا البحث النظرية علم المع
البلاغة. والبحث لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية وأد'ا في قسم اللغة العربية 
 
    )٤١١٤:laH ٧٠٠٢ BTI :gnudnaB( .barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM ,halludbA sabbA pesA
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وأد'ا كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراT، سنة 
 .م ٩١٠٢
، بحث أحمد حسن الفتاح، الذي كتبه لام الخبري في سورة النازعاتكال .٣
الكلام الخبري في سورة النازعات، ويبحث في معني تكميلي قدمه لمعرفة وجود 
الخبر، أنواعه و أغراضه، يستخدم هذا البحث طريقة بلاغية. والبحث لنيل 
الأولى في اللغة العربية وأد'ا في قسم اللغة العربة وأد'ا كلية  الجامعة الدرجة
 .٣٠٠٢الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراT، سنة 
فهذا البحث يختلف تلك المباحث المذكورة القراءات  فيها تحليل كل من  في
  .في القرآن الكريم إذ موضوع هذا البحث الكلام الخبري في سورة طه الكريمة
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  الثاني  فصلال
  طار النظري الإ
 المبحث الأول: لمحة عن علم البلاغة .١
البلاغة في اللغة الوصول والإنتهاء، يقال:"بلغ فلان مراده" إذا وصل إليه، 
و"بلغ الركب المدينة" إذا انتهي إليها. وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم. 
   ٥١فصاحته. فبلاغة الكلام هو مطابقته لمقتضى الحال مع 
وأما البلاغة في الاصطلاح فهي µدية المعني الجليل واضحا بعبارة صحيحة 
فصيحة، لها في النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، 
  ٦١والأشخاص الذين يخاطبون.
وأما الحقيقة إن البلاغة كما عرفها بعض المحدثين: "فن قولي يعتمد على 
وصفاء الاستعداد، ودقة إدراك الجمال، وتبين الفروق الخفية بين شتى الموهبة 
الأساليب. تقع البلاغة في الاصطلاح وصفا للكلام، والمتكلم فقط، ولا توصف 
"الكلمة" Tلبلاغة لقصورها عن الوصول Tلمتكلم إلى غرضه، ولعدم السماع بذلك.  
 د على صفاء الإستعداد فليست البلاغة قبل كل شيئ إلا فنا من الفنون يعتم
وانقسم  ٧١الفطوري ودقة إدارك الجمال، وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب. 
  ٨١ علم البلاغة إلى ثلاثة أقسام : علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع.
  
 
 
  ٤٣ه(، ص:  ٤٣٤١، )الرض: حقوق الطبع محفوطة، شرح البلاغةمحمد بن صالح العثيمين،  ٥١
٦١
  ٨...، ص: البلاغة الواضحةعلي الجارم ومصطفى أمين،   
٧١
  ٨...، ص: البلاغة الواضحةعلي الجارم ومصطفى أمين،   
  ١، )فونوروكو: كونطور مجهلول سنة(  ص: البلاغة في علم معاني معهد دار السلام،  ٨١
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 في علم البلاغية  علم المعانيم و مفه .١
هو ح في الاصطلا ،جمع المعنى وهو في اللغة المقصود "المعانيواعلم أن "
الصورة الذهنية من حيث تقصد من هو التعبير Tللفظ عما يتصوره الذهن، أو 
علم يدرس ظواهر تعبيرية كثيرة، كالأساليب وتعريف علم المعاني هو  ٩١اللفظ.
والقصر  والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والذكر والحذف، والتأكيد وعدمه،
   ٠٢وعدمه، والإيجاز والإطناب.
وضوع علم المعاني هو اللفظ العربي، من حيث إفادته المعاني الثواني التي مو 
عل الكلام مشتملا على تلك اللطائف جللمتكلم من  ةهي الأغراض المقصود
كما عرفنا أن الكلام الخبري واحد  ١٢والخصوصيات التي 'ا يطابق مقتضي الحال.
 عانى.لمم علم اامن أقس 
  في علم البلاغةمفهوموه وأنواعه الكلام الخبري  .٢
واصطلاحا فهو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب  ٢٢الكلام لغة القول.
 يحتملالخَبرُ قوٌل . ما يُنَقُل وُيحدَّث به قولا أَو كِتابة ً والخبر هو ٣٢أحوال المخاطبين. 
  ٤٢. أخابيرو  َأخبار ه الصدق والكذب لذاته. والجمع
هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أوكاذب، فإن   ىوأما الكلام الخبر 
كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق كان قائله صادقا، 
  ٥٢وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذT. 
 
  ٨٤ ، ص:(بيروت : المكتبة العصرية)  جواهر البلاغة، ،أحمد الهاشمي  ١٢
  ٧٢٣ :، ص(م١١٠٢التوفيقية للتراث، القاهرة : دار ) ،البلاغةالكافي في  ،أيمن أمين عبد الغني ٢٢
  ٧٤ ص:جواهر البلاغة...،  ،أحمد الهاشمي ١٢
  ٧٤ ص: (،٨٠٠٢لبنان: دار المسرف  بيروت)  ،لويس مغلف،المنجيد في لغة والأعلام ٢٢
  ٣٣ ص:،)إندونسيا دار لإحياء الكتانة العربية( وكتبه،  جواهر البلاغة ،أحمد الهاشمي ٣٢
   ٥١٢ ص:،الأول، )مجهول المدينة، مجهول السنة( الجزء المعجم الوسيط،  وأصحابه،إبراهيم أنيس  ٤٢
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صالح العثيمين في كتابه دروس البلاغة أن الخبر هو ما يصح رأى محمد بن 
أن يقال لقائله : إنه صادق فيه أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم.  والمراد بصدق 
الخبر:مطابقته للواقع،  وبكذبه: عدم مطابقته له. فجملة علي مقيم، إن كانت 
 ٦٢ذب.النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق، وإلا فك
وأما من أنواع الكلام الخبري من حيث كان قصد المخبر فهو إفادة المخاطب 
  أي حالات المخاطب ثلاثة، وهي: 
 ،وهو إذا كان مخاطب خالي الذهن من الحكم بتدائيالاالأول الكلام الخبري 
  ٧٢.ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد
  ۡََى ٰٱ ۡَِۡش ٱََ  
	ۡَٰ ُٱمثال:  
لخُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائي هذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
  المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم.
 ِَۡِ  ۡََۡُَ ٱ و َمثال:  
لخُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائي هذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
  المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم.
إذا كان المخاطب مترددا فيه، طالبا والثاني الكلام الخبري الطلبي وهو   
  ٨٢.لمعرفة حسن التأكيد
  
 
  ٩٣١ص: (٧٠٠٢)جاكر¿: روضة الفريس ، البلاغة الوضحةعلى الجارم ومصطفى أمين.  ٥٢
٦٢
-٣٣ص: (،ه٥٢٤١ الكويت: مكتبة اهل الاش)دروس البلاغة، ، حفني oصف ومحمد دب وسلطان محمد ومصطفى طمور 
  ٤٣
  ٤٣ه(، ص:  ٤٣٤١، )الرض: حقوق الطبع محفوطة، شرح البلاغةمحمد بن صالح العثيمين،  ٧٢
  ٨٣ ه(، ص: ٤٣٤١حقوق الطبع محفوطة،  ، )الرض:شرح البلاغةمحمد بن صالح العثيمين،  ٨٢
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+ُ  ۥ)َ('ِ
& ُ ۡ%َۡل ِ#"َ!َۡۡ  ِ  نمثال:  
1ۡ0َ  /ِّ 
 ٱ-َۡ,َ
َ
  َوأ
نوع الكلام الطلبي لوجود التوكيد فيها وهي "إّن" الأية التي تحت الخط هي من 
  لأن المخاطب متردد في الحكم.
1ۡِC!َ6 BُِAۡ@َٰى ?ُ> =َۡ<;  :َِ6 97َۡ8َ ٰ 7
 65َ4 َٱ إِن
  
ُ
Eَ6ُد أ
َ
 َءاGCَِ4ٌ أ
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود التوكيد فيها وهي "إّن" لأن 
  المخاطب متردد في الحكم.
وهو إذا كان المخاطب منكرا له، وجب الكلام الخبري الإنكاري والثالث   
  ٩٢ .توكيده بمؤكد، أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكر
ن
  إ'ِ
6 
َ
وLَِ إKَِۡَ6 ٓأ
ُ
  ََ ٰ Tَ SَP
 َب َوRََQ
  ٰ ۡَPَاَب ٱNMَۡ أ
حروف توكيد فيها هذه الأية من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود ثلاثة 
  وهي "إّن" و "قد" ثم "إّن" لأن المخاطب متردد جدا في الحكم.
Uَ,
!ُ+ُ  
َ
  7
 6Yِِي> ٱ)(َ'ِ
6 NMَۡ Zََ
6 NَۡYََ Tِۢ WَۡMَِك َوأ
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود ثلاثة حروف توكيد فيها 
 اطب متردد جدا في الحكم. وهي "إّن" و"قد" والنون التوكيد لأن المخ
 في علم البلاغةالكلام الخبري راض غأ .٣
 
  ٨٣ ه(، ص: ٤٣٤١حقوق الطبع محفوطة،  ، )الرض:شرح البلاغةمحمد بن صالح العثيمين،  ٩٢
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بعد أن بحث الباحث عن مفهوم الكلام الخبري تقسيمه، وقد وجد الباحث  
في أغراضه غرضين، فقال أحمد الهاشمي في جواهر بلاغي وعبد المعتال الصعيدي. 
  "الأصل في الخبر أن يلقي لأحد غرضين "، وهما: 
فائدة الخبر هي إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، نحو: حروب  .١
 المستقبل جوية. 
لازم الفائدة هي إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.  كما تقول  .٢
 ٠٣ لشخص أخفى عليك سفره فعلمته من طريق اخر: انت سافرت أمس.
 القرآن الكريمالمبحث الثاني : لمحة من   .ب 
 آن الكريممفهوم القر  .١
كلام الله المنزل على سيدo محمد صلى  الله عليه وسلم  القرآن الكريم هو
معجزة الإسلام الخالدة التي لايزيدها التقدم العلمي و  .بوسيلة جبريل على طرق تواترا
إلا رسوخا في الإعجاز، أنزل الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
والمرسلين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط الأنبياء 
المستقيم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته، بواسطة الأمين، المكتوب 
في المصاحف، المنقول إلينا Tلتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم 
وته وتدبره والعمل به، وتحكيمه وصبغ وأوجب على عباده تلا ١٣بسورة الناس. 
حيام lحكامه فى جميع شؤوÒم. القرآن الكريم كتاب هداية وهو روح وحياة وهو 
نور وضياء وهو شفاء ودواء وهو دستور ومنهاج إنه كتاب العقيدة والإيمان وكتاب 
 
  ٩٢٢ص: ، البلاغة...الكافي في أيمن أمين عبد الغني.  ٠٣
  
١٣
  ٥ص: ...، .  في علوم القرآناع القطانمن 
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العبادة والطاعة وكتاب الفقه والأحكام وكتاب الدعوة والحركة وكتاب الجهاد 
  ٢٣امواجهة. و 
  
 
 في القرآن الكريم  سورة طه .٢
آية. وهي مائة و خمسة و ثلاثون أيةـ  ١٣١و ٠٣١المكية إلا  سورة طه
تبتداء بحرفين الا¿ن قد عرف الله 'ا السّر. وتم واقع القرآن، قد نزله إلي محمد 
قصة  روي صلى الله عليه وسلم، ولاتعس عليه الناس، وُجعل العالم أنه من الله، ثم 
كانت فيه تحريض لتوبة، ونظيف موسى وفرعون ورُفع هارون لصنو. في أخر السورة  
   ٣٣ ليسر.وعفيف وصلاة بدائب 
 أسباب نزول سورة طه في القرآن الكريم .٣
أخرج ابن مردوية عن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم كان أول ما أنزل 
'@َۡ6َ   (]) \& الله عليه الوحي يقوم على صدور قدميه إذا صلى فأنزل الله
َ
Tَ6 ٓ أ
وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن الربيع بن أنس قال   (b)aَِ ۡ` _َ^  ۡ%ُَۡءان َٱ5َ,َCۡَ 
Tَ6 ٓكان النبي صل الله عليه وسلم يراوح بين قدميه ليقوم على كل رجل حتى نزلت 
'@َۡ6َ 5َ,َCۡَ 
َ
عوفي عن ابن أخرج ابن مردوية من طريق الو  (b)aَِ ۡ` _َ^  ۡ%ُَۡءان َٱأ
'@َۡ6َ 5َ,َCۡَ   (]) \&ذ الرجل بربه فأنزل الله عباس قال قالوا لقد سقى ه
َ
Tَ6 ٓ أ
  dc(b)aَِ ۡ` _َ^  ۡ%ُَۡءان َٱ
 
      ٥م، ص:٧٨٩١صلاح عبد الفتاح الخالدي، تصويبات في فهم بعض الآيات، بيروت: دار القلم ٢٣
٣٣
 ، )٩٩٩١ ، atrakaygoY sserP IIU :atrakaygoY( ، aynitrA hamejreT nad miraK na’ruQ ، nalhaD iniaZ 
 .٣٥٥ lah
  .٣٧١ ه(، ص: ٤١٢٢، مؤسسة الكتب الثقافية :بيروت لبنان ، ) أسباب النزول، جلال الدين أبي عبد الرحمن السيوطي ٤٣
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  الفصل الثالث 
 منهجّية البحث
يعرض الباحث في هذا البحث منهجية البحث، فيها: مدخل البحث ونوعه 
وبياoت البحث ومصادرها وأدوات جمع البينات وطريقة جمع البينات وتحليل البينات 
  وتصديق البينات وإجزاءات البحث.
 مدخل البحث ونوعه  .أ
مدخل البحث هو الطريقة لفهم المسألة حتى يستطيع أن يجد الباحث 
مضمونة زها االجواب منها Tستخدام الطريقة العلمية والنظامية وتحصيل إنج
  ومدخل البحث ينقسم إلى قسمين: ٥٣حقيقتها. 
( هو البحث الذي يحصل البياoت الوصفية في fitatilaukالأول المنهج الكيفي )
  ٦٣شكل مكتوب أو لسان الإنسان وأفعله ليلاحظ. 
( هو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في fitatitnaukوالثاني المنهج الكمي ) 
  ٧٣البحوث.
ويستقدم الباحث في هذا البحث المنهج الكيفي، هو إجراءت البحث يختار 
ئق الوصفية كالكلمة المكتوبة والشفوية من الأفراد وسلوكهم الذي يقدر Õفي إنتاج الو 
   ٨٣على تحليلها.
  وأما النوع الذي يستحدم الباحث في هذا البحث هو الدراسة البلاغية. 
 
 
٥٣
 ، )٥٩٩١ ، amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( ، naitileneP edoteM ratnagneP  ، otisaW nawamreH 
 .٨ lah
٦٣
 .٤ :lah ، )١١٠٢ ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ، fitatiluk naitilenep edoteM ، gnoleoM yxeL 
٧٣
 6 lah ، …fitatiluk naitilenep edoteM ، gnoleoM yxeL 
٨٣
 .5 :lah ، )9002 atebaflA :gnudnaB( ، naitileneP lebairav-ebairaV narukugneP alakS ، nawdiR 
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 بياLت البحث ومصادرها .ب
البياoت هي المادة الخامة التى تطلب معالجة إضافية لإنتاج المعلومات أو 
ورأى سوهرسمي أريكونطا lن  ٩٣الوصف، إما نوعية وإما كمية التى توضح حقيقة. 
  المصادر البياoت هي المكان أو الفاعل الذي Öخد الباحث البياoت منها. 
تكون من الكلام الخبري.  إن البياoت هذا البحث هي الآت القرآنية التي
 في القرآن الكريم. طهوأما مصادر هذه البياoت فهي سورة 
 أدوات جمع البينات  .ت
أدوات جمع البياoت هي آلة يستحدمها الباحث لمقياس المظاهر العلمية أو 
أما أدوات جمع البياoت في هذا البحث أدوات البشرية، أي البحث  ٠٤. ةعياالإجتم
 نفسه بمعنى أن الباحث يجمع البياoت البحث lدة نفسه.
 طريقة جمع البينات .ث
ئق. Õوأما الطريقة المستحدمة في جمع البياoت هذا البحث، فهي طريقة الو 
رج منها البياoت المقصودة. ثم يقسم خ، ليستطه وهي أن يقرأ الباحث في سورة 
الباحث بتلك البياoت، ويصنفها حسب تقسيم الكلام الخبري المراد تحليلها، لتكون 
 . طه هناك البياoت عن كل من الكلام الخبري في  تلك سورة 
 تحليل البينات .ج
  أما في طريقة تحليل البياoت التى جمعها، فيتبع الباحث الطريقة التالية: 
 
٩٣
 atpiC akeniR :atrakaJ( ، kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ، otnukirA imisrahuS 
 .٢٠١ lah )١٩٩١
٠٤
 :lah ، )٠١٠٢ atebaflA :gnudnaB( ، D&R nad ، fitatilauK ، fitatitnauK naitileneP edoteM ، onoiguS 
 .٧٣١
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 طه لبياoت: يصنف الباحث هناك البياoت عن الكلام الخبري في سورة تحديد ا  .أ
 )التى تم جمعها( ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة lسئلة البحث.
 طه تصنيف البياoت: يصنف البحث هناك البياoت عن الكلام الخبري في سورة  .ب 
 )التي تم تحديدها( على حسب النقاط في أسئلة البحث.
وتحليلها ومناقشتها: هنا يعرض الباحث البياoت عن الكلام عرض البياoت   .ت
)التي تم تحديدها و تصنيفها( ثم يقدر لمناقشة للدفاع عنها،  طه الخبري في سورة 
 ثم يقول بتعديلها وتصحيحها على أساس ملاحظات المناقشين.
 تصديق البينات  .ح
التصديق، ويتبع الباحث في تصديق إن البياoت التى تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى 
  البياoت هذا البحث الطرائق التالية: 
مرجعة مصادر البياoت وهي سورة طه في القرآن الكريم التى تكتب كلمة   .أ
 الكلام الخبري في سورة طه.
الربط بين البياoت التى تم جمعها مصادرها. أي البياoت الكلام الخبري في  .ب 
 يلها( ×ت القرآنية التى تشرح هذه الأمور. سورة طه )التى تم جمعها وتحل 
مناقشة البياoت مع الزملاء والمشريف. أي مناقشة البياoت عن الكلام الخبري  .ت
 في سورة طه مع الزملاء والمشرف.
 إجزاءات البحث .خ
  المراحل الثلاثة التالية:  هاء بحثه هذر يتبع الباحث في إج
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المرحلة بتحديد موضع بحثه ومركزاته، ستعداد: يقوم الباحث في هذه مرحلة الا .١
ويقوم بتصميمه، وتحديد أدواته، ووضع الدراسة السابقة التى لها علاقة 'ا، 
 ويناول النظرية التى لها علاقة 'ا. 
مرحلة التنفيذ: يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البياoت، وتحليلها،  .٢
 ومناقشتها.
بحث بحثه ويقوم بتغليفه وتجليده، ثم يقدم مرحلة الإÒاء: في هذه المرحلة يكمل ال .٣
للمناقشة للدفاع عنه، ثم يقوم بتعديله وتصحيحه على أساس الملاحظات من 
 المناقشين.
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 الفصل الرابع 
  عرض البياLت وتحليلها ومناقشتها
 المبحث الأول: أنواع الكلام الخبري في سورة طه  .أ
الفصل حاول الباحث أن يعرض البيانت التي قد وضحها في في هذا 
الباب الثاني وتحليلها ومناقشتها. وأما مراحل الدراسة منها الباحث في عرض 
البياoت وتحليلها ومناقشتها فهي مرحلة التعرف على أنواع الكلام الخبري في 
  سورة طه، فيما يلي : 
 بتدائي الكلام الخبري ا لا ( ١
'@َۡ6َ 5 َ .١
َ
إiِ
 RPَۡSَِٗة :َِّ fَۡeَٰ  baَِ ۡ` _َ^  ۡ%ُَۡءان َٱ,َCۡَ Tَ6 ٓأ
 j
لخُلوِّها من  بتدائي هذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم.أداة التوكيد، لأن 
pَض ٱRnَِmlٗ Yِّ:
 ۡ 1َ,َkَ  .٢
َ
 u ۡُtَ ٱ 7
 َsَٰٰت ِٱ و َ qۡ
لخُلوِّها من  بتدائي الكلام الخبري الاهذه الأية من نوع 
 أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم.
 v ۡََى ٰٱ ۡَِۡش ٱََ  
	ۡَٰ ُٱ .٣
لخُلوِّها من  بتدائي هذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
pِض ٱَوTَ6 xِ  ت ِ7
 َsَٰ ٰ ٱTَ6 xِ  ۥwَ ُ .٤
َ
َوTَ6  {َۡَ!ُ:َ6 َوTَ6 zَۡyَ  qۡ
 } |
 َ ى ٰٱ
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لخُلوِّها من  بتدائي هذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
ۡ:َ6ٓء ُٱwَُ iَٓ إَِ&َٰ إiِ
 ُَ ۖ ~
  ُٱ .٥
َ
  ُۡ7ۡَ ٰٱ qۡ
ۡ:َ6ٓء ُٱwَُ الأية التي تحت الخط " 
َ
" هي من  ُۡ7ۡَ ٰٱ qۡ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائينوع الكلام الخبري الا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم. 
'6َ .٦
َ
 :َِ6 ُLَ^  ۡَ:ِ ۡ#)َ  1ۡَۡ Rَُ ٱ َو
'6َالأية التي تحت الخط " 
َ
" هي من نوع  1ۡَۡ Rَُ ٱ َو
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائي الكلام الخبري الا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
  ََ&ُٰ )َََۡدى ٰ G
َ َٱ و ََُM
 '
َ َۡ!َ6 Tَ i
 ُۡTِُ  !َِ6  )َlَ  .٧
" هي من ََ&ُٰ )َََۡدٰى  G
َ َٱ و َالأية التي تحت الخط " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائينوع الكلام الخبري الا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم. 
Rََ
 ُا ْ5َ,َCۡ!َ6 َِ 5ََ6ي َ N6ََل  .٨
َ
ُ>  !َِ6 ََ ٰ ََِ  
َ
َوQَِ  َوأ
1ۡَى َٰٔZCِ!َ6 َ 
ُ
  6رُِب أ
كلام الخبري، وهي هناك أربعة بياoت من ال
" هي من نوع الكلام الخبري  َِ 5ََ6ي َالأولى : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي  بتدائيالا
  الذْهن من الحكم.
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Rََ
 ُا ْ5َ,َCۡ!َ6والثانية : " 
َ
" هي من نوع الكلام  
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  بتدائي الخبري الا
خَاِلي الذْهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
  السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة. 
ُ>  !َِ6 ََ ٰ ََِ والثالثة : " 
َ
" هي من نوع  َوأ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائي الكلام الخبري الا
  خَاِلي الذْهن من الحكم.المخاطب 
1ۡَٰى ََٔوQَِ ZCِ!َ6 َ والرّابعة : " 
ُ
" هي من  6رُِب أ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد،  بتدائينوع الكلام الخبري الا
 لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
وQَ ٰٱَُِCMُَ6 ِَGَ!َ6 1ُPۡَ6 َوiَ ََۡ ۖ N6ََل  .٩
ُ
  qۡ
وQَ ٰٱَُِCMُَ6 ِَGَ!َ6 ط " الأية التي تحت الخ
ُ
"  qۡ
لخُُلوِّها من أداة  بتدائيهي من نوع الكلام الخبري الا
  التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
 ¢ ¡ُۡ َۡ ىٱTِۡ َءاَٰَِ6  ُِِmََ  . ٠١
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
Tِّَ Tَ6 ُLَ^  إِذ ۡ . ١١
ُ
و	َۡCۡَ6 ٓإ¤َِ^ أ
َ
  ¥أ
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 بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
لخُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من 
  الحكم.
 
ن ِ . ٢١
َ
 Kَۡ+> ٱ)َ,ۡCُ,ۡ%&ِِ  Kَۡ+ ِّٱxِ  NPِۡZCِ&ِ #)َ  B
6 ُت ِٱxِ  NۡPِZCِ&ِ ٱ أ
1ُPُۡه 5َMُّوٞ ¤ِّ و5ََMُّوٞ w
  ُ 7
 6	ِ¦ ِ#ِ 
ۡ
ۡ%َCۡyُ 5َ,َCۡَ  ۚۥ ©َ
َ
َو
  ¬ Tِّِّ َوBُِۡََ ََ ٰ َCۡِ ٓ «ََ
4 ٗ
هنـاك بيـاo¿ن مــن الكـلام الخـبري، وهــي الأولى : " 
ۡ%َC ــۡ yُ 5َ,َC ــۡ َ «ََ ــ
 4ٗ 
َ
" هــي مــن نــوع الكــلام الخــبري َو
لخُُلوِّهــا مــن أداة التوكيــد ، لأن المخاطــب خــَاِلي  بتــدائيالا
  الذْهن من الحكم.
" هي من نوع Tِّِّ َوBِُۡََ ََ ٰ َCۡِ ٓوالثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن  بتدائيلاالكلام الخبري ا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم. 
ُد>®ُ+ۡ ََ ٰ Tَ ®َۡُ,&ُ ُ إِذ ۡ . ٣١
َ
1ۡُَ Zََ%ُُل َ¦ۡ أ
ُ
 ۖۥ Gَ:ۡeِٓ أ
Tِّَ °َۡ Gَ%َ
 َCۡُ!َ6 َوiَ zَ@ََۡنۚ َو َ¯ َ,ۡyَ 
ُ
)َ²ََۡ±ََٰ إ¤َِ^ أ
)َ,َµِۡyَ ِِ َ´ xِٓ َوZََ
َٰ Zُُ'ٗ6 ۚ ³َۡ+ ِّٱ=َۡ7ٗ6 ZََA
 Cۡ±ََٰ Tِَ 
ۡ¦ِ TَMۡ-ََ ¶ ُ
َ
ٰ NMََرٖ  +
 أ
  ºَ:ُٰ¹َٰ  ²ِ ۡ¸yَ ََ
ۡ¦ِ ),ََµِۡyَ الأية التي تحت الخط " 
َ
ِِ َ´ xِٓ أ
ٰ NَMَرٖ  +
 TَMۡ-ََ ¶ ُ
" هي من نوع الكلام الخبري ²ِ ۡ¸yَ ََ
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 ١٢
 
 
 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي  بتدائيالا
 الذْهن من الحكم.
 »َِۡِ  ۡََۡُَ ٱ و َ . ٤١
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
  من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم.
  
  
 
GCَِ6هُ  . ٥١
ۡ
رِۡ¦ۡ Tَََ6  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ  )©َ
َ
Zَ%ُiَٓ إ'ِ
6 رَُiَ َر½ّَِ )©َ
ََ ٰ Tَِ  7
 ¿َ+ٰ ُٱ و َ4َٖ Tِّ ر
 ½ّَِ َۖوiَ GُَPِّ Wۡ!ُ+ۡ ۖNَMۡ ²ِ ۡ¸±ََٰ ¾
 À !ُۡMَى ^ٱ G
َ َٱ
 G
َ َٱََ ٰ Tَِ  7
 ¿َ+ٰ ُٱ و َالأية التي تحت الخط " 
لخُُلوِّها  بتدائي " هي من نوع الكلام الخبري الا !ُۡMَى ^ٱ
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
ۡَÄٰ ?ُ
 Ãَۡ ٍء 1َ,ۡ%َ& ُ Á
 ِي ٓٱَر½>َ6  N6ََل  . ٦١
َ
  Å ¶ُ+
 َMَى ٰ ۥأ
ۡَÄٰ ?ُ
 Ãَۡ ٍء  Á
 ِي ٓٱَر½>َ6 الأية التي تحت الخـط " 
َ
أ
 بتـدائي" هـي مـن نـوع الكـلام الخـبري الا¶ُ+
 َMَٰى  ۥ1َ,ۡ%َ& ُ
لخُُلوِّهـا مـن أداة التوكيـد ، لأن المخاطـب خـَاِلي الـذْهن مـن 
 الحكم.
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 َرÉِّ َوiَ Êََ  5ِ,ۡ:ُ!َ6 5ِMَ َرÉِّ xِ SِÈَÇٰٖÆ  N6ََل  . ٧١
 i
 Ëَِ¦>
  Ì
هنـاك بيـاo¿ن مـن الكـلام الخـبري، وهـي الأولى : " 
" هي من نوع الكلام الخـبري  5ِ,ۡ:ُ!َ6 5ِMَ َرÉِّ xِ SÈَِÇٰ
لخُُلوِّهــا مــن أداة التوكيــد ، لأن المخاطــب خــَاِلي  بتــدائيالا
  الذْهن من الحكم.
 َرÉِّ َوiَ Êََ والثانية : " 
" هي من نوع i
 Ëَِ¦>
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن  بتدائيالكلام الخبري الا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
pَض ٱ²ََ¦َ َ®ُ+ُ  Á
 ِيٱ . ٨١
َ
,ََ َ®ُ+ۡ ZCِ!َ6 وَ َ Yَ!ۡMٗا qۡ
'@ََل Tِَ  ُُlٗ 
َ
1ۡ²َۡَ6  &ِِ  Tَ6ٓء ٗ 7
 :َ6ٓء ِٱَوأ
َ
ۡزÎَ²ٰٗ6 Tِّ   ٓۦ)َ©
َ
أ
 Ò =
َ6ٖت ÑَÐ
  ٰ
هناك أربعة بياoت من الكلام الخبري، وهي الأولى 
pَض ٱ²ََ¦َ َ®ُ+ُ  Á
 ِيٱ: " 
َ
" هي من نوع  Yَ!ۡMٗا qۡ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائيالكلام الخبري الا
  المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
" هي من  وََ,ََ َ®ُ+ۡ ZCِ!َ6 ُُlٗ والثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائينوع الكلام الخبري الا
  المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
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'@ََل Tِَ " والثالثة : 
َ
" هي من نوع  Tَ6ٗٓء  7
 :َ6ٓءِ ٱَوأ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائيالكلام الخبري الا
  المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
1ۡ²َۡَ6  &ِِ والرّابعة : " 
َ
ۡزÎَ²ٰٗ6 Tِّ =
َ6ٖت ÑَÐ
  ٰ ۦٓ )©َ
َ
"  أ
لخُُلوِّها من أداة  بتدائيهي من نوع الكلام الخبري الا
 التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
َوTِۡ!َ6 Ôُۡ²ُِ®ُ+ۡ R6ََرًة  َوZCِ!َ6 'ُِCMُEُ+ ۡ Tِۡ!َ6 1َ,َ%ۡ±َ®ُٰ+ ۡ . ٩١
1ۡَى ٰ
ُ
 Õ أ
هناك ثلاثة بياoت من الكلام الخبري، وهي الأولى 
" هي من نوع الكلام الخبري  + ۡTِۡ!َ6 1َ,َ%ۡ±َ®ٰ ُ: " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي  بتدائيالا
  الذْهن من الحكم.
" هي من نوع الكلام  َوZCِ!َ6 'ُِCMُEُ+ ۡ والثانية : "
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  بتدائيالخبري الا
  خَاِلي الذْهن من الحكم.
1ۡَى َٰوTِ ۡوالثالثة : " 
ُ
" هي  !َ6 Ôُۡ²ُِ®ُ+ۡ R6ََرًة أ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد،  بتدائيمن نوع الكلام الخبري الا
 لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
pUِَ6 ×7ِِÖۡَِك َ:ُٰ¹َٰ  N6ََل  . ٠٢
َ
²ِ ۡ¸aََ6 BُِØۡ²َِَ6 Tِۡ أ
َ
  Ùأ
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" هي من نوع الكلام  N6ََل الأية التي تحت الخط " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  بتدائيالخبري الا
 خَاِلي الذْهن من الحكم.
R{َِ
َ  . ١٢
ۡ
  ²ۡَ¦ۡ #) َ ۦ×7ِِÖۡٖ Tِّµۡ,&ِِ  )َ,ََ©
 {َۡََ6 َو½{َۡََ Yَ5ِۡMٗا i

'yَ TَÛَ=ٗ6 ُٗىÚَۡُ  ۥÔُۡ,ُِ& ُ
َ
  Ü َوiَٓ أ
'yَ TَÛَ=ٗ6 ُٗى " الأية التي تحت الخط 
َ
" َوiَٓ أ
لخُُلوِّها من أداة  بتدائيهي من نوع الكلام الخبري الا
 التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
ن ßُۡÞََ  @ِّmَ4ِٱYَ5ِۡMُEُ+ۡ َُۡم  N6ََل  . ٢٢
َ
  â Uُáٗ  
6ُس ٱَوأ
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : "  
" هي من نوع الكلام الخبري  @ِّmَ4ِٱYَ5ِۡMُEُ+ۡ َُۡم 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي  بتدائيالا
  الذْهن من الحكم.
ن ßُۡÞََ  والثانية : "
َ
" هي من  Uُáٗ  
6ُس ٱَوأ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائينوع الكلام الخبري الا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
ãَٰ  ۥZَََQ
 ٰ )ِ5َۡُۡن )َAَ:ََ SَCۡMَه ُ . ٣٢
َ
  ä¶ُ+
 
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
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 ٥٢
 
 
 
والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم 
 الذي تضمنه الجملة. 
SَPِ ٗ6  ~
 ِ ٱ!َُ+ Y> ¹َٰ َوmۡ,َ®ُ+ۡ iَ Gَۡَُ وا ْ ََ  N6ََل  . ٤٢
  å )ۡََ ى ٰٱَوNَMۡ 1َ6َب Tَِ  ){َُ7ۡÖِَ®ُ+  َِPَاٖبÆ 
!َُ+ Y> ¹َٰ َوmۡ,َ®ُ+ۡ iَ  N6ََل الأية التي تحت الخط " 
" هي من  SَPِ ٗ6 )َ{ُ7ۡÖِَ®ُ+  َِPَاٖبÆ  ~
 ِ ٱGَۡَُ وا ْ ََ 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن  بتدائينوع الكلام الخبري الا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
¼َ> وا ْ Zََ±َ@ٰ5َُٓا ْ  . ٥٢
َ
Yۡَُ+  {َۡَ!ُ+ۡ َوأ
َ
 æ 
Aۡَى ٰٱأ
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
ن R,ُۡ_َِ َ:ُٰ¹َ^  N6َُا ْ  . ٦٢
َ
ۡ_َ ٰإTِ
 6 ٓأ
َ
و
 َل Tَۡ 
َ
ن '
®ُَن أ
َ
 T
 6 ٓأ
  ç
و
 َل Tَۡ الأية التي تحت الخط " 
َ
ن '
®ُَن أ
َ
T
 6 ٓ أ
ۡ_َ ٰ
َ
لخُُلوِّها من  بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الا 
 أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم. 
و²َۡ<َ xِ =َ ۡ . ٧٢
َ
 è1ِCَ4ٗ Y> ¹َٰ  ۦ7ِ&ِ )©َ
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
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ۡk ِ . ٨٢
َ
Tَ6 xِ :َِCَِ R,َۡ%َۡ Tَ6 ََُٓا ْۖ إ=ِ
:َ6 ََُا ْ SَCۡMُ  َو
ãَ ٰ 7
 6	ِ ُٱَوiَ -ُۡ,êُِ éَٰÖِÆٖ 
َ
 ì 	َCۡëُ 
	َCۡëُ  7
 6	ِ ُٱَوiَ -ُۡ,êُِ الأية التي تحت الخط " 
ãَ ٰ
َ
لخُُلوِّها من  بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الا 
 أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم. 
ۡ_ِ َ . ٩٢
ُ
 َءاTَ
6  َِّبِ îَُٰوَن َوYُ¹َ ٰ ُA
 Mٗا 7
 Öََة ُٱ )َí
 Nَ6ُٓا ْ
 ï
ۡ_ِ َالأية التي تحت الخط " 
ُ
"  ُA
 Mٗا 7
 Öََة ُٱ )َí
لخُُلوِّها من أداة  بتدائيهي من نوع الكلام الخبري الا
 التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
ۡن َءاَذَن َ®ُ+ۡۖ إ'ِ
& ُ ۥَءاTَُ+ۡ wَ ُ N6ََل  . ٠٣
َ
¡ََِEُُ+ُ  ۥَ¯ ۡ¦َ أ
ر²ُۡ,َ®ُ+  7ِّ Öۡَ ۖ ٱ5َ,
:َ®ُ+ُ  Á
 ِيٱ
َ
Mِۡ®َُ+ۡ َوأ
َ
َ¯ ِّ َ
 
ُ
)َðَ
َ,ّَِ
®ُ+ۡ xِ ²ُPُوِع 
ُ
َوBََۡ,َ:ُ
  
Øۡ¦ ِٱTِّۡ 1ِ¿َٰٖ َوqَ
W ۡ
َ
ÑَM> 5َPَا ٗ6 َو
َ
-> َ6 ٓأ
َ
  ò _َ ٰ
ۡن  ۥَءاTَُ+ۡ wَ ُ N6ََل الأية التي تحت الخط " 
َ
َ¯ ۡ¦َ أ
 بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الا َءاَذَن َ®ُ+ۡۖ 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من 
  الحكم. 
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Zَََ'6َ ۖ Á
 ِيٱ و َ ôَۡCّ±َِyٰ ِٱَ '>ۡóََِك ََ ٰ Tَ6 ²َ6َٓء'6َ Tِَ  N6َُا ْ  . ١٣
'yَ Nَ6ٍضÆ إ=ِ
:َ6 Gَ%ۡöِ îَPِٰه ِ Nõِۡ #)َ 
َ
  ø ÷> =ۡCَ6 ٓ ٱ َۡCَٰة َٱTَ6 ٓأ
َ '>ۡóََِك ََ ٰ Tَ6  N6َُا ْ الأية التي تحت الخط " 
" هي من نوع الكلام  Zَََ'6َ ۖ Á
 ِيٱ و َ ôَۡCّ±َِyٰ ِٱ²َ6َٓء'6َ Tِَ 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  بتدائيالخبري الا
 خَاِلي الذْهن من الحكم.
Eۡَۡََ6 5َ,َCۡ& َِءاTَ
6  َِ½ّَِ6 Kَِ³ۡِَ َ6َ 1َúَùَٰَٰ6  إ'ِ
6 ٓ  . ٢٣
َ
َوTَ6 ٓ أ
Wۡ_َ ^ ~
  ُٱو َ 7ِّ Öۡûِ ٱTِَ 
َ
 ü 1َۡ َٞو
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
Eۡَۡََ6 5َ,َCۡ&ِ Tِَ 
َ
" هي من نوع الكلام  7ِّ Öۡûِ ٱَوTَ6 ٓ أ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب  بتدائيالخبري الا
  خَاِلي الذْهن من الحكم.
Wۡ_َ^   ~
  ُٱ و َوالثانية: " 
َ
" هي من نوع الكلام 1َۡ َٞو
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب  بتدائيلخبري الاا
 خَاِلي الذْهن من الحكم. 
R&ِِ  َوTَ . ٣٣
ۡ
ْوþَ^َِ !َُ+ُ  
 ٰ ,ýَِٰyِ ٱYُۡTِٗ6 NَMۡ 5َ:ِ¦َ  ۦ©َ
ُ
)©َ
   ُۡtَ ٰٱ ÷
 َرَyُٰ ٱ
ْوþَ^َِ !َُ+ُ الأية التي تحت الخط " 
ُ
 ÷
 َرَyُٰ ٱ)©َ
لخُُلوِّها من  بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الا  ُۡtَ ٰٱ
   أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
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'َۡٰ ُٱ5َMٖۡن "َِۡي Tِ zَۡ!َِ6  ²َ
yُٰ  . ٤٣
َ
 َِِٰَ ZِC!َ6 ۚ  qۡ
  َوَٰَِ ²َ@َآُء Tَ R@ََ
  ٰ
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
'َۡٰ ُٱ5َMٖۡن "َِۡي Tِ zَۡ!َِ6  ²َ
yُٰ 
َ
" هي َِِٰَ ZCِ!َ6 ۚ  qۡ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ،  بتدائيمن نوع الكلام الخبري الا
  لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
" هي من نوع َوَٰَِ ²َ@َآُء Tَ R@ََ
 ٰ  والثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن  بتدائيالكلام الخبري الا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
Gۡََ!ُ+ ۡ . ٥٣
َ
Tَ6 
َ ِ` Cَ!ُ+ۡ  Kَۡ+ ِّٱZَ³َ ِ` Cَ!ُ+ Tِّَ  ۦ)ِ5َۡُۡن 	ُِُدِه ِ  )َí
  
 بتدائيهذه الأية هي من نوع الكلام الخبري الا
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من 
 الحكم.
Uَ¦
  . ٦٣
َ
  َوTَ6 َMَٰى  ۥ)ِ5َۡُۡن NَۡTَ& ُ َوأ
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
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  ََٰِ ٓ . ٧٣
َ
َCۡ±َ®ُٰ+ Tِّۡ 5َMُوEُِّ+ۡ َوÎَ5َٰMۡَ®ُٰ+ۡ إ¼َِۡ^ِء¦َ NَMۡ أ
-ۡ:َ َٱ > رِ ٱ²َ6'Çَِ 
َ
 7
 ,ۡَى ٰٱ و َ :َۡ
 ٱَو'@َ
 ۡ6َ 5َ,َCۡ®ُ+ُ  qۡ
  
 :َۡ
 ٱَو'@َ
 ۡ6َ 5َ,َCۡ®ُ+ُ الأية التي تحت الخط " 
لخُُلوِّها  بتدائي " هي من نوع الكلام الخبري الا  7
 ,ۡَى ٰٱ و َ
  من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
óَِي N6ََل  . ٨٣
َ
ْوiَِٓء ََ ^ 
ُ
  و5ََAِ,ۡyُ إKَِۡَ َرّبِ َِَۡ ٰ ُ+ۡ أ
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
óَِي N6ََل 
َ
ْوiَِٓء ََ ^ 
ُ
" هي من نوع الكلام الخبري  ُ+ۡ أ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي  بتدائيالا
  الذْهن من الحكم.
" هي من و5ََAِ,ۡyُ إKَِۡَ َرّبِ َِَۡ  والثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ،  بتدائينوع الكلام الخبري الا
 خاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.لأن الم
ِٗ6 ۚ  ۦYُ¹َ^ إ¤َِٰ NَۡTِ&ِ  )َ²ََ َ . ٩٣
َ
+َۡ 
َËۡََٰ أ
َ
 N6ََل َ%َٰِۡم 
Zََ6َل 5َ,َCۡ®ُ+ُ 
َ
ۡم  َۡ!ۡM ُٱَِMۡEُ+ۡ َر½>®ُ+ۡ و5َۡMًا 	َ7َً6 ۚأ
َ
أ
1ۡ,َۡُ+ 
َ
ن ßَِ¦
 5َ,َCۡ®ُ+ۡ 
َËَÇٞ Tِّ ر
 ½ّ®ُِ+ۡ )©َ
َ
َردG> +ۡ أ
َ
أ
  Y
 5ِۡMِي 
 ۦYُ¹َ^ إ¤َِٰ NَۡTِ&ِ  )َ²ََ َالأية التي تحت الخط " 
ِٗ6 ۚ 
َ
 بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الا
َËۡََٰ أ
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 ٠٣
 
 
 
ن من لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي الذه ْ
الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة
ۡوَزاٗر Tِّ  N6َُا ْ  . ٠٤
َ
1ۡ,َۡَ6 Yَ5ِۡMََك  :َِ,¡ِۡَ6 َوَ¡ِٰ
6 ُّ ِ,ۡَ6 ٓأ
َ
Tَ6 ٓأ
ۡ_َ  ۡ%َۡم ِٱزmِَ4 ِ
َ
   7
 6Yِِي> ٱZَ%َPَ)ۡ±َ!َٰ6 )¡َََٰَِ 
لخُلوِّها  بتدائينوع الكلام الخبري الا هذه الأية من
  من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
 
1ۡَج َ . ١٤
َ
Zَ%َ6ُا ْ îَPَٰا ٓ1ُَارٞ  ۥ!َُ+ۡ 5ِAۡlٗ ²َ7َMٗا w
  ُ )©َ
  إَِ!ُٰ®ُ+ۡ َ&ُٰ Yُ¹َٰ )َÊََِ 
1ۡَج َالأية التي تحت الخط " 
َ
!َُ+ۡ 5ِAۡlٗ ²َ7َMٗا  )©َ
لخُُلوِّها  بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الا 1ُَاٞر  ۥw
  ُ
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم. 
)َlَ  . ٢٤
َ
i
 َ²ِۡُ إKَِۡ!ِ+ۡ Nَۡiٗ  أ
َ
َوiَ -َ:ۡ,ُِ !َُ+ۡ َّٗ  َوiَ ََۡوَن 
 =َۡٗ6 
َوiَ -َ:ۡ,ُِ !َُ+ۡ َّٗ  َوiَ الأية التي تحت الخط " 
لخُُلوِّها من  بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الا =َۡٗ6
 أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
   َ '
 َۡ َح 5َ,َCۡ& ِَ¡ِٰِ َ´ 	َÐ
 ٰ َ²ِۡَ إKَِۡَ6 Yُ¹َٰ  N6َُا ْ  . ٣٤
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لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم.
óَِ  Zَ%ََËۡyُ  َ¯ ۡËَ4ٗ Tِّ ۡ ۦ َُُۡت  :َِ6 +َۡ -َۡُُ وا ْ &ِِ  N6ََل  . ٤٤
َ

    َوََٰَِ َ
 َyۡ ¤ِ =َۡِ  ZَََPۡGُ!َ6 
ُل ِٱ
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
óَِ  ۦ َُُۡت  :َِ6 +َۡ -َۡُُ وا ْ  &ِِ 
َ
Zَ%ََËۡyُ  َ¯ ۡËَ4ٗ Tِّۡ 
 بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الا ZَََPۡGُ!َ6 
ُل ِٱ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من 
  الحكم.
" هي من َوََٰَِ َ
 َyۡ ¤ِ =َۡِ والثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ،  بتدائينوع الكلام الخبري الا
 لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
 ُَۚ  Á
 ِيٱ ~
  ُٱإَِ!ُٰ®ُ+ُ  إ=ِ
 :َ6 ٓ  . ٥٤
َوِَ ?ُ
 Ãَۡ ٍء iَٓ إَِ&َٰ إiِ

 !5ِ,ۡ:ٗ6 
" هي  وَِَ ?ُ
 Ãَۡ ٍء 5ِ,ۡ:ٗ6الأية التي تحت الخط " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد،  بتدائيمن نوع الكلام الخبري الا
 لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم. 
  " ِۡlٗ  ۡ%ِùَ:َٰ4ِٱَوَ6َٓء !َُ+ۡ ََۡم َِِٰَ ZِC&Æِ  . ٦٤
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 ۡ%ِùَ:َٰ4 ِٱوََ6َٓء !َُ+ۡ ََۡم الأية التي تحت الخط " 
لخُُلوِّها من  بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الا ِۡlٗ 
 أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
  % َۡTَþPِٖ ُزۡرNٗ6 :ُۡAۡTِِ  َ´ٱَوÚَۡÞُُ  رِ $ > ٱُَ#ُ xِ  َۡم َ . ٧٤
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
 بتدائي " هي من نوع الكلام الخبري الا > رِ ٱُَ#ُ xِ  َۡم َ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من 
  الحكم.
" هي َۡTَþPِٖ ُزۡرNٗ6  :ُۡAۡTِِ  َ´ٱَوÚَۡÞُُ والثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ،  بتدائيمن نوع الكلام الخبري الا
  لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
 
  (ô
 'ِۡُ+ۡ إiِ
 5َÞۡٗ   {َۡَ!ُ+ۡ إِن  -ََ&ََٰُن َ . ٨٤
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم.
Tۡµَ,!ُُ+ۡ \َِm%َ4ً إِن ô
 'ِۡُ+ۡ  Ú
 ۡ ُ . ٩٤
َ
5ۡ,َ+ُ  :َِ6 -َ%ُَُن إِۡذ -َ%ُُل أ
َ
أ
  )إiِ
 َۡTٗ6 
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم.
  .Éِّ -7َۡٗ6 Zَ%ُ¦ۡ Êَ7ِُ!َ6 ر َ ,ِۡ َ6ل ِٱ5َِ  ,ُ'ََ ََٔو+*َۡ  . ٠٥
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"  ,ِۡ َ6ل ِٱ5َِ  ,ُ'ََ ََٔو+*َۡ الأية التي تحت الخط " 
لخُُلوِّها من أداة  بتدائيهي من نوع الكلام الخبري الا
  التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
  /ZَCَPَرَُ6 N6َٗ6 َۡَٗ6  . ١٥
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
ۡَاُت ٱو1ََ َ` َyِ  ۖۥ iَ 5ِََج wَ ُ ÷
 ا0ِ َٱaَ
ُِَن  َۡTَþPِ ٖ . ٢٥
َ
 qۡ
  2 ,ِ
 1 )َlَ 97َۡ:َُ إiِ
 َ:ۡ7ٗ6
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
" هي من نوع الكلام iَ 5ِََج wَ ُ ÷
 ا0ِ َٱaَ
ُِَن  َۡTَþPِ ٖ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب  بتدائيالخبري الا
  خَاِلي الذْهن من الحكم.
ۡَاُت ٱو1ََ َ` َyِ والثانية : " 
َ
,ِ
 1 )َlَ  qۡ
 يبتدائ" هي من نوع الكلام الخبري الا97َۡ:َُ إiِ
 َ:ۡ7ٗ6 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من 
 الحكم.
ذَِن wَُ   
` 3ََٰ4 ُٱi
 Rََُ  َۡTَþPِ ٖ . ٣٥
َ
َورََِ  
	ۡَٰ ُٱإiِ
 Tَۡ أ
  4 Nَۡiٗ  ۥwَ ُ
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
ذَِن wَُ   
` 3ََٰ4 ُٱi
 Rََُ  َۡTَþPِ ٖ
َ
" هي من  
	ۡَٰ ُٱإiِ
 Tَۡ أ
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لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن  بتدائينوع الكلام الخبري الا
  المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
" هي من نوع الكلام Nَۡiٗ  ۥَورََِ wَ ُوالثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب  بتدائيالخبري الا
 خَاِلي الذْهن من الحكم.
Mِۡ!ِ+ۡ َوTَ6 1َ,ۡَ!ُ+ ۡ -َۡ,َ+ ُ . ٤٥
َ
 5ِ,ۡ:ٗ6 ۦَوiَ ßُCِُَن  &ِِ  Tَ6  َ ۡ´ َ 
  5
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم.
َوNَMۡ 1َ6َب Tَۡ ََ¦َ 6ُ,ۡ:ٗ6  ۡ%َC>ِمÆ ٱ,ِۡáَِّ  ۡ²ُُُه ٱََyِ و َ . ٥٥
  7
,ِۡáَِّ  ۡ²ُُُه ٱََyِ الأية التي تحت الخط " 
لخُُلوِّها من  بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الاۡ%َC>ِمÆ ٱ
  أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
 
وَُَ YُۡTِٞ )َlَ fََ6ُف 6ُ,ۡ:ٗ6  
 ٰ ,ýَِٰy ِٱ-َۡ:َ¦ۡ Tِَ  َوTَ . ٦٥
  9َوiَ َËۡ:ٗ6 
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 كم.من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الح
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'@َۡ±َ&ُٰ Nَُۡءا'6ً 5ََ½Cِّٗ 6 َوََٰَِ  . ٧٥
َ
 ۡَِCM ِٱَو:َ
 Zۡَ6 ZCِ&ِ Tِَ  أ
ۡو ßُۡMُِث !َُ+ۡ ذSِۡٗ
َ
  < ََ,
!ُ+ۡ -َ
%ُَن أ
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
'@َۡ±َ&ُٰ Nُَۡءا'6ً 5ََ½Cِّٗ 6 َوََٰَِ 
َ
" هي من نوع الكلام  أ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب  بتدائي الخبري الا
  خَاِلي الذْهن من الحكم.
ََ,
!ُ+ۡ -َ
%ُَن  ۡَِCM ِٱَو:َ
 Zۡَ6 ZCِ& ِTِَ والثانية : " 
ۡو ßُۡMُِث !َُ+ۡ ذSِۡٗ 
َ
الكلام الخبري " هي من نوع أ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي  بتدائيالا
 الذْهن من الحكم.
Tِ  َ¯ ۡ¦ِ  ۡ%ُَۡءان ِ#َوiَ GَۡAَ¦ۡ  ِ  َۡk> ۗ ٱ :َۡ,ُِ ٱ ~
  ُٱ Zََ=َtَٰ  . ٨٥
ن -ُ%ۡöَ^ إKَِۡَ و	َۡCُ& ُ
َ
 @َوNُ¦ ر
ّبِ زِۡد?ِ 5ِ,ۡ:ٗ6  ۖۥ أ
" َۡk> ۗ ٱ :َۡ,ُِ ٱ ~
  ُٱ Zََ=َtَٰ " الأية التي تحت الخط 
لخُُلوِّها من أداة  بتدائيهي من نوع الكلام الخبري الا
 التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
Aَدَم )َ7َAَMُٓوا ْ إiِ
 ٓ إ ِ,ۡ{ِ<َ  ۡAُMُوا ْ ٱNُ,ۡَ6 ,ِۡ:َ,َþ^¡َِ4ِ  ذ ۡ . ٩٥
Bَٰ 
َ
  C
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
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^َـَٔ6َدُم إِن
 îَPَٰا 5َMُّوٞ  
َ َو@َِو²ِۡَ )َlَ fُۡ²َِ
¡ُ:َ6  Zَ%ُ,ۡَ6 . ٠٦
 D)aََ ۡ` _َ^  4ِ,َۡ
 ٱTِَ 
لخُلوِّها  بتدائيهذه الأية من نوع الكلام الخبري الا
 من أداة التوكيد، لأن المخاطب َخاِلي الذْهن من الحكم. 
ُد>َ ََ ٰ ÑَAََة ِ  
` Cۡúَٰ ُٱإKَِۡ&ِ  )ََۡََس  . ١٦
َ
Nَ6َل ^َـَٔ6َدُم َ¦ۡ أ
  F َوYُ,ۡٖ i
 -َۡtَ ٰ Eُۡ ۡ ِٱ
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
" هي من نوع الكلام الخبري   
` Cۡúَٰ ُٱإKَِۡ&ِ  )ََۡََس 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي  بتدائيالا
  ْهن من الحكم.الذ
" هي من نوع الكلام َوYُ,ۡٖ i
 -َۡtَٰ والثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب  بتدائي الخبري الا
 خَاِلي الذْهن من الحكم.
Eَlَ  . ٢٦
َ
Tِۡ!َ6 ZََMَۡت !َُ:َ6 َۡGGُ!ُ:َ6 َو\َِ%َ6 fَۡِَ6ِن  )©َ
   J Zَ³ََى ٰ ۥو5ََIَ^ َءاَدُم َر½
& ُ ,َۡ
4ِ $ ٱ5َ,َCۡ!ِ:َ6 Tِ َوَرِق 
 هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
Eَlَ 
َ
ِن Tِۡ!َ6 ZََMَۡت !َُ:َ6 َۡGGُ!ُ:َ6 َو\َِ%َ6 fَۡِَ6 )©َ
" هي من نوع الكلام الخبري ,َۡ 
4ِ $ ٱ5َ,َCۡ!ِ:َ6 Tِ َوَرِق 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي  بتدائيالا
  الذْهن من الحكم.
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" هي من Zَ³ََٰى  ۥو5ََIَ^ َءاَدُم َر½
& ُوالثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ،  بتدائينوع الكلام الخبري الا
 لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
  K Zََ6َب 5َ,َCۡ& ِوََMَى ٰ ۥَر½>& ُ ²ۡََ&ٰ ُٱ¶ُ+
  . ٣٦
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
 بتدائي " هي من نوع الكلام الخبري الاَر½>& ُ ²ۡََ&ٰ ُٱ¶ُ+
 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من 
  الحكم.
" هي من نوع Zََ6َب 5َ,َCۡ&ِ وََMَٰى والثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن  بتدائيالكلام الخبري الا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
)(َTِ
 6  õٍ 5َMُّوٞ ۖ Tِۡ!َ6 MَِCَLۢ ۖ WَۡËُ®ُ+ۡ ôَِ ۡ ۡَِ6ٱ N6ََل  . ٤٦
R{َِ
®ُ+ Tِّِّ ُMٗى
ۡ
ُMَاَي )َlَ Ëَِ¦> َوiَ  G
َ َٱZَ:َِ  ©َ
  N + َ ۡ` _َ ٰ
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
R{َِ
®ُ+ Tِّِّ ُMٗى
ۡ
" هي من نوع الكلام الخبري  )(َTِ
 6 ©َ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي  بتدائيالا
  الذْهن من الحكم.
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 ُMَاَي )َlَ Ëَِ¦> َوiَ + َ ۡ` _َ ٰ G
َ َٱZَ:َِ  والثانية : "
لخُُلوِّها من أداة  بتدائي " هي من نوع الكلام الخبري الا
 التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
5ۡََض 5َ ذSِۡِي )(َِن
 wَ ُ َوTَ ۡ . ٥٦
َ
Tَ{ِ َ` 4ٗ UَÛٗ  ۥأ
ۡَ ٰ ۡ%ِùَ:َٰ4ِٱََۡم  ۥَوÚَۡÞُُ ُه 
َ
 O أ
 ۡ%ِùَ:َٰ4 ِٱََۡم  ۥَوÚَۡÞُُ ُه الأية التي تحت الخط " 
ۡَ ٰ
َ
لخُُلوِّها من  بتدائي " هي من نوع الكلام الخبري الا أ
 ن الحكم. أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن م
Gَۡَ َءاَُٰَ6 )Êََ7ِ{َ!َ6 ۖ  N6ََل  . ٦٦
َ
 RÊُَ ٰ Kَۡۡم َٱَوََٰَِ  Sََٰَِ 
  P
هناك بياo¿ن من الكلام الخبري، وهي الأولى : " 
Gَۡَ َءاَُٰَ6 )َÊَ7ِ{َ!َ6 ۖ 
َ
" هي من نوع الكلام Sََٰَِ 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب  بتدائي الخبري الا
  خَاِلي الذْهن من الحكم.
" هي من نوع RÊُَٰ  Kَۡۡم َٱَوََٰَِ والثانية : " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد ، لأن  بتدائيالكلام الخبري الا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
¼َۡ َف َو+َۡ ُۡTِۢ ¾ َوََٰَِ  . ٧٦
َ
 ۚۦ َyِٰ َر½ّ&ِِ َ@ِۡي Tَۡ أ
Wۡ_َ^  Q1ِَةِ ٱَوََPَاُب 
َ
ÑَM> َو
َ
 Rأ
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¼َۡ َف  َوََٰَِ الأية التي تحت الخط " 
َ
َ@ِۡي Tَۡ أ
" هي من نوع الكلام الخبري  َyِٰ َر½ّ&ِِ  ¾َو+َۡ ُۡTِ ۢ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي  بتدائيالا
  الذْهن من الحكم.
 
ۡزÎَ²ٰٗ6 Tِّۡ!ُ+ۡ زَۡََة   ٓۦGَ:ُM
 ن
 َCۡÊَCۡَ إ¤َِٰ Tَ6 Tَ
ۡَ6  &ِِ  َوiَ  .٨٦
َ
أ
Wۡ_َ ٰِَۡَِ!ُ+ۡ ZCِ&ِ$  ÷> =ۡCَ6ٱ َۡCَٰةِ ٱ
َ
  S َورِۡزُق َر½ّَِ 1َۡ َٞو
Wۡ_َ ٰالأية التي تحت الخط " 
َ
" َورِۡزُق َر½ّَِ 1َۡٞ َو
لخُُلوِّها من أداة  بتدائيهي من نوع الكلام الخبري الا
 التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
Yُ ۡ .٩٦
ۡ
َ  ِ  َوأ
ۡ,َ
َ
,ُَ رِۡزNٗ6 َۖٔ5َ,َCۡ!َ6 ۖ iَ -*َۡ  َ ِ ۡۡ ٱو َ 
 ,َٰةِ #أ
  T,ِ
%ۡَٰى  ۡ=َ%ِٰَ4 ُٱ Ú
 ۡُ 'َۡزNُُَ ۗو َ
" هي ,ِ
%ۡَى ٰ ۡ=َ%ِٰَ4 ُٱ و َالأية التي تحت الخط: " 
لخُُلوِّها من أداة التوكيد،  بتدائيمن نوع الكلام الخبري الا
 لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم.
R{ِَ6 ¾ َوNَ6ُا ْ  .٠٧
ۡ
R!ِِ+  {َّَِ4ُ Tَ6 xِ  ٓۦۚ 4َٖ Tِّ ر
 ½ّ&ِِ َۡiَ ©َ
ۡ
َو +َۡ R©َ
َ
أ
وQَ ٰٱ > Öُِ ٱ
ُ
  U qۡ
R!ِِ+  {َّَِ4ُ Tَ6 xِ الأية التي تحت الخط " 
ۡ
َو +َۡ R©َ
َ
أ
وQَ ٰٱ > Öُِ ٱ
ُ
 بتدائي" هي من نوع الكلام الخبري الا qۡ
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لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خَاِلي الذْهن من 
 الحكم.
ۡ,¡َۡ±َ!ُٰ+  َِPَاٖب Tِّ  َ¯ ۡ,&ِِ  َوَ ۡ .١٧
َ
'
6 ٓ أ
َ
َ%َ6ُا ْ َر½
َ6 َۡiَ ٓ ۦ
رَۡ,ۡyَ إKَِۡَ6 رَُiٗ Zََa
َِ 
َ
ن '
Pِل
 أ
َ
َءاَٰَِ Tِ  َ¯ ۡ¦ِ أ
  V َوÔَۡ@َى ٰ
رَۡ,ۡyَ الأية التي تحت الخط " 
َ
%ََ6ُا ْ َر½
َ6 َۡiَٓ أ
ن '
Pِل
 َوÔَۡ@َى ٰ
َ
" إKَِۡَ6 رَُiٗ Zََa
َِ َءاَٰَِ Tِ  َ¯ ۡ¦ِ أ
لخُُلوِّها من أداة  بتدائيهي من نوع الكلام الخبري الا
 المخاطب خَاِلي الذْهن من الحكم. التوكيد، لأن
 Y> ََ ½ّWِٞ )َََ ½
ُا ْۖ  Nُ¦ۡ  .٢٧
ۡýَٰÇُ ?ُّ ٞ
َ
)َ7ََۡ,:َُَن Tَۡ أ
  Z ۡَMَى ٰٱَوTَِ  7
 ِي ِّٱ ِّ Yَِٰط ٱ
ۡýَٰÇُ الأية التي تحت الخط " 
َ
)7َََۡ,:َُَن Tَۡ أ
الكلام " هي من نوع  ۡَMَى ٰٱَوTَِ  7
 ِي ِّٱ ِّ Yَِٰط ٱ
لخُُلوِّها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  بتدائيالخبري الا
  خَاِلي الذْهن من الحكم.
 
 الكلام الخبري الطلبي  ( ٢
+ُ  ۥ)َ('ِ
& ُ ۡ%َۡل ِ#"َ!َۡۡ  ِ  ن .١
1ۡ0َ  /ِّ 
 ٱ-َۡ,َ
َ
  [ َوأ
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1ۡ0َ  /ِّ 
 ٱ-َۡ,َ+ُ  ۥ)(َ'ِ
& ُالأية التي تحت الخط 
َ
هي  َوأ
من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي 
 "إّن" لأن المخاطب متردد في الحكم.
ۡ:َ6ٓء ُٱiَٓ إَِ&َٰ إiِ
 ُَ ۖwَُ  ~
  ُٱ .٢
َ
  ُۡ7ۡَ ٰٱ qۡ
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة 
متردد في  التوكيد اللفظى فيها وهي "لا وإلا"ّ لأن المخاطب 
 الحكم.
ۡ,&ِِ  إِذ ۡ .٣
َ
َtِّ ٓ  Tۡ¡ُµُٓا ْ ٱرََءا '6َٗر Zَ%َ6َل qِ
إ?ِِّ ٓ َءا-7َۡyُ '6َٗر 

²ِMُ ََ 
َ
ۡو أ
َ
 ] ُMٗى 
6رِ ٱَءاGCِ®ُ+ Tِّۡ!َ6  %َِ\<ٍَ أ
َtِّ ٓ َءاGCِ®ُ+  الأية التي تحت الخط
إ?ِِّ ٓ َءا-7َۡyُ '6َٗر 

²ِMُ ََ 
َ
ۡو أ
َ
هي من نوع الكلام  ُMٗى 
6رِ ٱTِّۡ!َ6  %َِ\َ<ٍ أ
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "إّن" لأن 
 المخاطب متردد في الحكم.
'6َ َ۠ر½>َ )َ  إ?ِِّ  ٓ .٤
َ
 ٱ َۡادِ#إ'ِ
َ  ِ =َۡ,َCۡَ  1ۡ,َ ۡ#
 _ \ُٗى :ُ%َM
 ِس  ۡ
هي  \ُٗى :ُۡ%َM
 ِس ٱ َۡادِ#إ'ِ
َ  ِ  الأية التي تحت الخط
من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي 
 "إّن" لأن المخاطب متردد في الحكم.
1ۡِC!َ6 BُِAۡ@َٰى ?ُ> =َۡ<;  :َِ6  7
 65َ4 َٱ إِن
  .٥
ُ
Eَ6ُد أ
َ
َءاGCَِ4ٌ أ
  `97َۡ8َٰ 
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هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة 
 لا"ّ لأن المخاطب متردد في الحكم.التوكيد فيها وهي "لا وإ
 ََ&ُٰ )َََۡدٰى  G
َ َٱ و َ َُM
 '
َ َۡ!َ6 Tَ i
 ُۡTِُ  !َِ6 )َlَ  .٦
َُM
 '
َ َۡ!َ6 Tَ i
  )َlَ  الأية التي تحت الخط
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة  ُۡTِُ  !َِ6
ثوكيد لأن المخاطب متردد في التوكيد فيها وهي النون ال
 الحكم.
 aإ'ِ
َ Sُyَ  َِ6  َِٗ  .٧
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود 
  التوكيد فيها وهي "إّن" لأن المخاطب متردد في الحكم.
  
 
1ۡَ^ى  .٨
ُ
 bَوَ%َMۡ Tََ
6 5َ,َCۡَ Yَ
 ًة أ
الخبري الأية التي تحت الخط هي من نوع الكلام 
الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي النون الثوكيد لأن 
 المخاطب متردد في الحكم.
ُد>®ُ+ۡ ََ ٰ Tَ ®َۡُ,&ُ ُ إِذ ۡ .٩
َ
1ۡُَ Zََ%ُُل َ¦ۡ أ
ُ
 ۖۥ Gَ:ۡeِٓ أ
Tِّَ °َۡ Gَ%َ
 َCۡُ!َ6 َوiَ zَ@ََۡنۚ َو َ¯ َ,ۡyَ =َۡ7ٗ6 
ُ
)َ²ََۡ±ََٰ إ¤َِ^ أ
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ۡ¦ِ  ۡ³َ+ ِّٱَ Tِَ ZََA
 Cۡ±َٰ 
َ
َوZََ
َٰ Zُُ'ٗ6 ۚ )َ,َµِۡyَ ِِ َ´ xِٓ أ
 º²ِ ۡ¸yَ ََ ٰ NَMَر ٖَ:ُٰ¹َٰ  +
 ¶ ُ TَMۡ-َ َ
َوZََ
َٰ Zُُ'ٗ6 ۚ)َ,َµِۡyَ ِِ َ´ xِٓ الأية التي تحت الخط 
ۡ¦ِ TَMۡ-َ َ
َ
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة  أ
 فيها وهي "إّن" لأن المخاطب متردد في الحكم.التوكيد 
GCَِ6هُ  . ٠١
ۡ
رِۡ¦ۡ Tَََ6  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ Zَ%ُiَٓ  )©َ
َ
 إ'ِ
6 رَُiَ َر½ّَِ )©َ
ََ ٰ  7
 ¿َ+ٰ ُٱ 4َٖ Tِّ ر
 ½ّَِۖ و ََوiَ GُَPِّ Wۡ!ُ+ۡۖ NMَۡ ²ِ ۡ¸±ََٰ ¾
 À !ُۡMَى ^ٱ G
َ َٱTَِ 
رِۡ¦ۡ Tَََ6  الخطالأية التي تحت 
َ
إ'ِ
6 رَُiَ َر½ّَِ )َ©
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة   َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ 
 التوكيد فيها وهي "إّن" لأن المخاطب متردد في الحكم.
SَPِ ٗ6  ~
 ِ ٱ!َُ+ Y> ¹َٰ َوmۡ,َ®ُ+ۡ iَ Gَۡَُ وا ْ ََ  N6ََل  . ١١
 å )ۡََ ى ٰٱَوNَMۡ 1َ6َب Tَِ ){َُ7ۡÖِَ®ُ+  َِPَاٖبÆ 
هي من  )ۡََ ى ٰٱَوNَMۡ 1َ6َب Tَِ  الأية التي تحت الخط
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "قد" 
 لأن المخاطب متردد في الحكم.
Mۡُِا ْ  . ٢١
َ
)ۡ,êََ َّٗ 6 ۚ  cۡُا ْ ٱSَCۡMَEُ+ۡ ¶ُ+
  )©َ
َ
Tَِ  Kَۡۡم َٱَوNMَۡ أ
 d ۡَۡtَ ٰٱ
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 ٤٤
 
 
 
)ۡ,َêَ  الأية التي تحت
َ
الخط  ۡَۡtَ ٰٱTَِ  Kَۡۡم َٱَوNَMۡ أ
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها هي من 
  وهي "قد" لأن المخاطب متردد في الحكم.
  
 
ۡ%ُا ْۖ )(ََِذا 	ِَ6!ُُ+ۡ و5َِِC>!ُ+ۡ  N6ََل  . ٣١
َ
fَُC
¦ُ إKَِۡ&ِ Tِ  ¦َۡ 
=
!َ6 97َۡ8َ ٰ
َ
 e ِÖۡِ+ِۡ 
fَُC
¦ُ إKَِۡ&ِ Tِ ِÖۡِ+ِۡ  الأية التي تحت الخط
=
!َ6 97َۡ8َ ٰ
َ
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود  
أداة التوكيد فيها وهي "إّن" لأن المخاطب متردد في 
 الحكم.
ۡk ِ . ٤١
َ
إ=ِ
:َ6 ََُا ْSَCۡMُ Tَ6 xِ :َِCَِ R,َۡ%َۡ Tَ6 ََُٓا ْۖ  َو
ãَ ٰ  ُ7
 6	 ِٱéَٰÖِÆٖ َوiَ -ُۡ,êُِ 
َ
 ì 	َCۡëُ 
 SَCۡMُ éَٰÖِÆٖ  الأية التي تحت الخط
إ=ِ
:َ6 ََُا ْ
ãَ ٰ 7
 6	ِ ُٱَوiَ -ُۡ,êُِ 
َ
هي من نوع الكلام  	َCۡëُ 
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "إّن" لأن 
  المخاطب متردد في الحكم.
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 ٥٤
 
 
 
 Á
 ِي ٱ و َ ôَۡCّ±َِyٰ ِٱَ '>ۡóََِك ََ ٰ Tَ6 ²َ6َٓء'6َ Tِَ  N6َُا ْ  . ٥١
'yَ Nَ6ٍضÆ  Nۡõِ #Zَََ'6َ ۖ )َ 
َ
 َۡ Cََٰة ٱإ=ِ
:َ6 Gَ%ۡöِ îَPِٰه ِ Tَ6 ٓ أ
  ø ÷> =ۡCَ6 ٓ ٱ
 َۡCَٰة َٱإ=ِ
:َ6 Gَ%ۡöِ îَPِٰهِ  الأية التي تحت الخط
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة  ÷> =ۡCَ6 ٓ ٱ
 التوكيد فيها وهي "إّن" لأن المخاطب متردد في الحكم.
Eۡَۡََ6 5َ,َCۡ& ِ إ'ِ
6 ٓ  . ٦١
َ
َءاTَ
6  َِ½ّَِ6 Kَِ³ۡَِ َ6َ 1َúَùَٰَٰ6 َوTَ6  ٓأ
Wۡ_َ^  ~
  ُٱو َ 7ِّ Öۡûِ ٱَ T ِ
َ
 ü1َۡ َٞو
َءاTَ
6  َِ½ّَِ6 Kَِ³ۡِَ َ6َ  إ'ِ
6 ٓ  الأية التي تحت الخط
Eۡَۡََ6 5َ,َCۡ&ِ Tِَ 
َ
هي من نوع  7ِّ Öۡûِ ٱ1َúَùَٰَٰ6 َوTَ6 ٓ أ
الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "إّن" 
 لأن المخاطب متردد في الحكم.
R&ِِ  َوTَ . ٧١
ۡ
ْوَþ^َِ !َُ+ُ  
 ٰ ,ýَِٰy ِٱYُۡTِٗ6 NَMۡ 5َ:ِ¦َ  ۦ©َ
ُ
)©َ
  ُۡtَ ٰٱ ÷
 َرَyُٰ ٱ
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود 
وهي "قد" لأن المخاطب متردد في أداة التوكيد فيها 
 الحكم.
¼ِۡ  ِِَ6دِي َوَ%َM ۡ . ٨١
َ
ۡن أ
َ
ۡو	َCۡَ6 ٓ إ¤َِٰ Yُ¹َ^ أ
َ
!َُ+ۡ  ِۡۡب #)َ  أ
 g\ََ7ٗ6 i
 R&ََُٰ َدَرfٗ َوiَ َۡeَٰ  ôَۡÖۡِ ٱ\َِm%ٗ6 xِ 
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 ٦٤
 
 
 
ۡن  َوَ%َM ۡالأية التي تحت الخط 
َ
و	َۡCۡَ6 ٓإ¤َِٰ Yُ¹َ^ أ
َ
أ
¼ِۡ  ِ 
َ
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود  ِَ6دِيأ
أداة التوكيد فيها وهي "قد" لأن المخاطب متردد في 
 الحكم.
Tِ \َCّَِyِٰ Tَ6 َرَزNۡ±َ®ُٰ+ۡ َوiَ Gَۡ³َۡا ْ ZCِ&ِ ZَCَÖِ¦
  hُُا ْ  . ٩١
َوTَ ßَۡ,¦ِۡ 5َ,َCۡ&ِ 
َËَiِ Zَ%َMۡ ََٰى 5َ,َCۡ®ُ+ۡ 
َËَiِÆ 
 j
َوTَ ßَۡ,¦ِۡ 5َ,َCۡ&ِ 
َËَiِ Zَ%َMۡ  تحت الخطالأية التي 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة  ََى ٰ
 التوكيد فيها وهي "قد" لأن المخاطب متردد في الحكم.
¹ِٓ Æ  N6ََل  . ٠٢
ۡ
1ُPۡ  ,ِÖِۡCَÐِ َوiَ  َِأ
ۡ
ن \َۡَُم
 iَ R©َ
َ
إ?ِِّ 1َ ِ` Cyُ أ
 k Gَ%ُَل )َ
 Nۡyَ  َ ۡ´ َ  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ َو+َۡ RَۡNُÇۡ NَۡQِ 
ن Gَ%ُَل  الأية التي تحت الخط
َ
إ?ِِّ 1َ ِ` Cyُ أ
هي من نوع  )َ
 Nۡyَ  َ ۡ´ َ  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ َو+َۡ RَۡNُÇۡ NَۡQِ 
الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "إن" 
 لأن المخاطب متردد في الحكم.
lَ6ٓءِ Tَ6 NMَۡ ََkَ ۚ  Sََٰَِ  . ١٢
َ
َوNَMۡ =َ%ُW> 5َ,َCۡَ Tِۡ أ
  m َءاGَCۡ±ََٰ Tِ ÷
 ُ '
6 ذSِۡٗ
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 ٧٤
 
 
 
َوNMَۡ َءاGَCۡ±ََٰ Tِ ÷
 ُ '
6 الأية التي تحت الخط 
هي من نوع الكلام الطلبي لوجود أداة التوكيد  ٗذSِ ۡ
 فيها وهي "قد" لأن المخاطب متردد في الحكم.
5ۡََض َۡ&ُ )(َ'ِ
& ُ T
  ۡ . ٢٢
َ
 nوِۡزًرا  ۡ%ِùَ:َٰ4 ِٱßَۡ:ِ¦ُ ََۡم  ۥأ
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود 
أداة التوكيد فيها وهي "إن" لأن المخاطب متردد في 
  الحكم.
 
َوNMَۡ 1َ6َب Tَۡ ََ¦َ 6ُ,ۡ:ٗ6  ۡ%َC>ِمÆ ٱ,ِۡáَِّ  ۡ²ُُُه ٱوَََyِ  . ٣٢
 7
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود 
أداة التوكيد فيها وهي "قد" لأن المخاطب متردد في 
 الحكم.
 ۥ5َ!ِMۡ'6َ ٓ إ¤َِ^ َءاَدَم Tِ  َ¯ ۡ¦ُ )َÊََِ َو+َۡ َِMۡ wَ ُ َوَ%َM ۡ . ٤٢
 o5َ@ۡTٗ6 
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود 
أداة التوكيد فيها وهي "قد" لأن المخاطب متردد في 
 الحكم.
i
 "َُَع ZCِ!َ6 إِن
  . ٥٢
َ
  pَوiَ Gَۡَٰى  ََ 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 ٨٤
 
 
 
i
 "َُَع ZCِ!َ6 إِن
 الأية التي تحت الخط 
َ
هي  ََ 
من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها 
 وهي "إن" لأن المخاطب متردد في الحكم.
'
َ iَ Gَqۡ:َُا ْZCِ!َ6 . ٦٢
َ
 rَوiَ RËَۡáَٰ  َو
'
َ iَ Gَqۡ:َُا ْ ZCِ!َ6 الأية التي تحت الخط
َ
هي  َو
من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها 
 وهي "إن" لأن المخاطب متردد في الحكم.
5ۡََض 5َ ذSِۡِي )(َِن
 wَ ُ َوTَ ۡ . ٧٢
َ
 Tَِ{ َ` 4ٗ UَÛٗ  ۥأ
ۡَٰ  ۡ%ِùَ:َٰ4ِٱََۡم  ۥَوÚَۡÞُُ ُه 
َ
 Oأ
5ۡََض 5َ ذSِۡِي  َوTَ ۡ الأية التي تحت الخط
َ
أ
هي من نوع الكلام الخبري  Tَِ{ َ` 4ٗ UَÛٗ  ۥ)(َِن
 wَ ُ
الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "إن" لأن المخاطب 
 متردد في الحكم.
¼َۡ َف َو+َۡ ُۡTِۢ ¾ َوََٰَِ  . ٨٢
َ
 ۚۦ َyِٰ َر½ّ&ِِ َ@ِۡي Tَۡ أ
Wۡ_َ ^ Q1ِَةِ ٱَوََPَاُب 
َ
ÑَM> َو
َ
  R أ
ÑَM>  Q1ِَةِ ٱَوََPَاُب  الأية التي تحت الخط
َ
أ
Wۡ_َ ^
َ
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة  َو
التوكيد فيها وهي اللام التوكيد لأن المخاطب متردد في 
 الحكم.
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 ٩٤
 
 
 
)َ,َ+ ۡ . ٩٢
َ
ۡ,¡َۡَ6  َ¯ ۡ,!َُ+ Tِّَ  أ
َ
 ۡ%ُُون ِٱ-َ!ۡMِ !َُ+ۡ Eَ+ۡ أ
ْوQِ -َ:ۡ ُ` َن xِ Tَsَٰ¡ِ!ِِ+ۡۚ 
ُ
 > uَ ٰٱإِن
 xِ َٰَِ tَyٰٖ qِّ
  v
ْوQِ  الأية التي تحت الخط
ُ
إِن
 xِ َٰَِ tَyٰٖ qِّ
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة  > uَ ٰٱ
 وكيد فيها وهي "إن" لأن المخاطب متردد في الحكم.الت
ۡزÎَ²ٰٗ6 Tِّۡ!ُ+ۡ زَۡََة  ۦٓ Gَ:ُM
 ن
 َCۡÊَCۡَ إ¤َِٰ Tَ6 Tَ
ۡَ6  &ِِ  َوiَ  . ٠٣
َ
أ
Wۡ_َٰ  ِَۡَِ!ُ+ۡ ZCِ&ِ$  ÷> =ۡCَ6ٱ َۡCَٰةِ ٱ
َ
 Sَورِۡزُق َر½ّَِ 1َۡ َٞو
Gَ:ُM
 ن
 َCۡÊَCۡَ إ¤َِٰ Tَ6  َوiَ  الأية التي تحت الخط
ۡزÎَ²ٰٗ6 Tِّۡ!ُ+ۡ زَۡََة  ۦٓ Tَ
ۡَ6  &ِِ 
َ
َِۡَِ!ُ+ۡ  ÷> =ۡCَ6ٱ َۡCَٰةِ ٱأ
هي من نوع الكلام الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها  ZCِ&ِ$ 
  وهي النون التوكيد لأن المخاطب متردد في الحكم.
  
  
 
 الكلام الخبري الإنكارى  ( ٣
  إ?ِِّ  ٓ .١
َ
Cۡَ إ'ِ
َ  ِ  1ۡ,َ ۡ#'6َ َ۠ر½>َ )َ 
 _\ُٗى  :ُۡ%َM
 ِس ٱ َۡادِ#=َۡ,َ
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود 
ضمير  كرير ت َثلاثة حروف توكيد فيها وهي "إّن" و"إن" و  أداة
 متكلم لأن المخاطب متردد جدا في الحكم. 
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 ٠٥
 
 
 
'6َ  إ'ِ
ِ ٓ .٢
َ
'6َ ۠  ~
  ُٱ
َ
N+ِِ  ۡُMۡ?ِ #)َ  iَٓ إَِ&َٰ إiِ
 ٓ 
َ
Áِِۡِٓي  
 ,ََٰة ٱَوأ
 w
'6َ  إ'ِ
ِ ٓ الأية التي تحت الخط
َ
'6َ ۠  ~
  ُٱ
َ
هي  iَٓ إَِ&َٰ إiِ
 ٓ 
من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أداة ثلاثة حروف 
ضمير متكلم وحرف نفي  َتكريرتوكيد فيها وهي "إّن" و 
 متكلم لأن المخاطب متردد جدا في الحكم. 
ن
  إ'ِ
6 .٣
َ
وLَِ إKَِۡَ6 ٓأ
ُ
 xََ ٰ Tَ SَP
 َب َوRََQ
 ٰ  ۡَPَاَب ٱNMَۡ أ
الخبري الإنكاري لوجود هذه الأية من نوع الكلام 
أداوات حروف توكيد فيها وهي "إّن" و"إّن" لأن المخاطب 
 متردد جدا في الحكم.
'=َۡ:َٰ®ُ+ۡۚ  ر5َۡۡا ْ ٱ و َ hُُا ْ  .٤
َ
ْوQِ 
ُ
 y > uَ ٰٱإِن
 xِ َٰَِ tَyٰٖ qِّ
ْوQِ  الأية التي تحت الخط 
ُ
إِن
 xِ َٰَِ tَyٰٖ qِّ
نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أدا¿ هي من  > uَ ٰٱ
توكيد فيها وهي "إّن" واللام التوكيد لأن المخاطب متردد 
  جدا في الحكم.
 
Bَٰ  َوَ%َM ۡ .٥
َ
َرmۡ±َ&ُٰ َءاَٰَِ6 hُ
!َ6 )َ¡َP
 َب َو
َ
 zأ
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 ١٥
 
 
 
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود 
و"قد" و"كّل" لأن المخاطب أداوات توكيد فيها وهي "الام" 
 متردد جدا في الحكم.
R{َِ
َ  .٦
ۡ
  ۦ×7ِِÖۡٖ Tِّµۡ,&ِِ  )َ,ََ©
 {َۡََ6 َو½{َۡََ Yَ5ِۡMٗا i
  ²ۡَ¦ۡ #)َ
'yَ TَÛَ=ٗ6 ُٗى  ۥÔُۡ,ُِ& ُ
َ
 ÜÚَۡُ َوiَٓ أ
R{َِ
َ الأية التي تحت الخط
ۡ
هي من  ×7ِِÖۡٖ Tِّµۡ,&ِِ  )َ,ََ©
ي الإنكاري لوجود أدا¿ حروف توكيد فيها نوع الكلام الخبر 
وهي اللام التوكيد و"إّن" لأن المخاطب متردد جدا في 
 الحكم.
'yَ iَ ََۡ  Nُ,ۡَ6 .٧
َ
َۡ  ٰٱإ'ِ
َ أ
َ
 { qۡ
'yَ الأية التي تحت الخط 
َ
َۡ  ٰٱإ'ِ
َ أ
َ
هي من نوع  qۡ
الكلام الخبري الإنكاري لوجود أدا¿ حروف توكيد فيها وهي 
ضمير مخاطب لأن المخاطب متردد جدا في  َتكرير "إّن" و و 
 الحكم.
ۡن َءاَذَن َ®ُ+ۡۖ إ'ِ
& ُ ۥَءاTَُ+ۡ wَ ُ N6ََل  .٨
َ
 Á
 ِيٱَ¡َِEُُ+ُ  ۥَ¯ ۡ¦َ أ
Mِۡ®َ ُ 7ِّ Öۡَ ۖ ٱ5َ,
:َ®ُ+ُ 
َ
َ¯ ِّ َ
 
ُ
ر²ُۡ,َ®ُ+ Tِّۡ )َðَ
َ
+ۡ َوأ
َ,ّَِ
®ُ+ۡ xِ ²ُPُوِع  1ِ¿َٰٖ 
ُ
ÑَM>  
Øۡ¦ ِٱَوqَ
َ
-> َ6 ٓأ
َ
َوBََۡ,:َُ
 
W ۡ
َ
 ò _َ ٰ5َPَا ٗ6 َو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هناك ثلاث بياoت من الكلام الخبري ، وهي الأولى 
ر²ُۡ,َ®ُ+ Tِّۡ 1ِ¿َٰٖ : " 
َ
Mِۡ®َُ+ۡ َوأ
َ
َ¯ ِّ َ
 
ُ
" هي من  )َðَ
نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أدا¿ حروف توكيد فيها 
وهي اللام والنون التوكيد، لأن المخاطب متردد جدا في 
  الحكم.
َ,ّَِ
®ُ+ۡ xِ ²ُPُوِع والثانية : " 
ُ
" هي  
Øۡ¦ ِٱَوqَ
من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أدا¿ حروف توكيد 
ن التوكيد، لأن المخاطب متردد جدا في فيها وهي اللام والنو 
  الحكم.
W ۡوالثالث : " 
َ
ÑَM> 5َPَا ٗ6 َو
َ
-> َ6 ٓأ
َ
" هي  _َ َٰوBََۡ,:َُ
 
من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أدا¿ حروف توكيد 
فيها وهي اللام والنون التوكيد، لأن المخاطب متردد جدا في 
 الحكم.
ِت َر½
& ُ ۥإ'ِ
& ُ .٩
ۡ
²َ!َ
+َ iَ -َ:ُُت ZِC!َ6 َوiَ  ۥ|ُۡTِٗ6 )(َِن
 wَ ُ ۥTَ ©َ
 ~ßَۡ }َٰ 
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود 
أداة ثلاثة حروف توكيد فيها وهي "إّن" و"إّن" لأن 
 المخاطب متردد جدا في الحكم.
 ۡَMَى ٰٱو5ََ:ِ¦َ َ,ٰÖِٗ6 ¶ُ+
  ³ََ
 6رٞ :َِّ R6ََب َوَءاTَ َ ?ِّ  . ٠١
 
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هذه الأية من نوع الكلام الخبري الإنكاري 
لوجود أدا¿ حروف توكيد فيها وهي "إّن" واللام التوكيد 
 لأن المخاطب متردد جدا في الحكم.
Uَ,
!ُ+ُ  )(َ'ِ
6 NMَۡ Zََ
6 NَۡYََ Tِۢ WَۡMِك َ N6ََل  . ١١
َ
 7
 6Yِِي> ٱَوأ
 
)(َ'ِ
6 NMَۡ Zََ
6 NَۡYََ Tِۢ  تحت الخط الأية التي
هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود  WَۡMِك َ
أداوت توكيد فيها وهي "إّن"و"قد" والنون التوكيد لأن 
 المخاطب متردد جدا في الحكم.
 ُَۚ  Á
 ِيٱ ~
  ُٱإَِ!ُٰ®ُ+ُ  إ=ِ
 :َ6 ٓ  . ٢١
 وَِَ ?ُ
 Ãَۡ ٍء iَٓ إَِ&َٰ إiِ

 !5ِ,ۡ:ٗ6 
iَٓ  Á
 ِيٱ ~
  ُٱإَِ!ُٰ®ُ+ُ  إ=ِ
 :َ6 ٓ الأية التي تحت الخط 
هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود  إَِ&َٰ إiِ
 ُ َ
أداة ثلاثة حروف توكيد فيها وهي "إّن" ومتردد حرف 
 الحكم. نفي لأن المخاطب متردد جدا في
ۡَٰ َوNَMۡ Sُyُ  َِٗ  . ٣١
َ
 N6ََل َرّبِ +َِ 	َÞَۡ Rَِٓ أ
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الإنكاري 
لوجود أدا¿ توكيد فيها وهي اللام الثوكيد و"إّن" لأن 
 المخاطب متردد جدا في الحكم.
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ۡ,¡َۡ±َ!ُٰ+  َِPَاٖب Tِّ  َ¯ ۡ,&ِِ  َوَ ۡ . ٤١
َ
'
6 ٓ أ
َ
ا ْ َر½
َ6 َۡiَ ٓَ%َ6ُ ۦ
رَۡ,ۡyَ إKَِۡَ6 رَُiٗ 
َ
ن '
Pِل
  أ
َ
Zََa
َِ َءاَٰَِ Tِ  َ¯ ۡ¦ِ أ
 VَوÔَۡ@َٰى 
ۡ,¡َۡ±َ!ُٰ+  َِPَاٖب  َوَ ۡ الأية التي تحت الخط
َ
'
6 ٓ أ
َ

رَۡ,ۡyَ إKَِۡَ6 رَُiٗ  ۦTِّ  َ¯ ۡ,&ِِ 
َ
هي من  َ%َ6ُا َْر½
َ6 َۡiَٓ أ
نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أدا¿ توكيد فيها 
وهي اللام التوكيد و"إّن" لأن المخاطب متردد جدا في 
  الحكم.
 أغراض الكلام الخبري في سورة طه المبحث الثاني:  .ب
، فالآن طه لخبري فى سورة عرض الباحث فى الأول عن أنواع الكلام ا
  :، فيما يليطهسيعرض الباحث عن فوائد الكلام الخبري فى سورة 
 فائدة الخبر   أ
'6َ .١
َ
 :َِ6 ُLَ^  ۡَ:ِ ۡ#)َ  1ۡَۡ Rَُ ٱ َو
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
وQَ ٰٱَُِCMُَ6 ِَGَ!َ6 1ُPۡَ6 َوiَ ََۡ ۖ N6ََل  .٢
ُ
  qۡ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 ¢ ¡ُۡ َۡ ىٱTِۡ َءاَٰَِ6  ُِِmََ  .٣
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إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
Tِّَ Tَ6 ُLَ^  إِذ ۡ .٤
ُ
و	َۡCۡَ6 ٓإ¤َِ^ أ
َ
  ¥أ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ن ِ .٥
َ
 7
 6	ِ¦ ِ#ِ  Kَۡ+> ٱ)َ,ۡCُ,ۡ%&ِِ  Kَۡ+ ِّٱxِ  NPِۡZCِ&ِ #)َ  B
6 ُت ِٱxِ  NۡPِZCِ&ِ ٱ أ
1ُPۡهُ 5َMُّوٞ ¤ِّ و5ََMُّوٞ w
  ُ
ۡ
Cۡَ «ََ
4ٗ Tِّِّ َوBِُۡََ ََ ٰ  ۚۥ ©َ
ۡ%َCۡyُ 5َ,َ
َ
َو
  ¬ َCۡِ ٓ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . الجملةالمخاطب الحكم الذي تضمنته 
ُد>®ُ+ۡ ََ ٰ Tَ ®َۡُ,&ُ ُ إِذ ۡ .٦
َ
1ۡُَ Zََ%ُُل َ¦ۡ أ
ُ
 ۖۥ Gَ:ۡeِٓ أ
Tِّَ °َۡ Gَ%َ
 َCۡُ!َ6 َوiَ zَ@ََۡنۚ 
ُ
َو َ¯ َ,ۡyَ =َۡ7ٗ6 )َ²ََۡ±ََٰ إ¤َِ^ أ
ۡ¦ِ TَMۡ-ََ ¶ ُ ۡ³َ+ ِّٱZََA
 Cۡ±ََٰ Tِَ 
َ
 +
 َوZََ
َٰ Zُُ'ٗ6 ۚ)َ,َµِۡyَ ِِ َ´ xِٓ أ
  ºَ:ُٰ¹َٰ ²ِ ۡ¸yَ ََ ٰ NَMَر ٖ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 »َِۡِ  ۡََۡُَ ٱ و َ .٧
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
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GCَِ6هُ  .٨
ۡ
رِۡ¦ۡ Tَََ6  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ Zَ%ُiَٓ  )©َ
َ
َوiَ  إ'ِ
6 رَُiَ َر½ّَِ )©َ
 !ُۡMَى ^ٱ G
َ َٱََ ٰ Tَِ  7
 ¿َ+ٰ ُٱ و َ4َٖ Tِّ ر
 ½ّَِ ۖGُَPِّ Wۡ!ُ+ۡۖ NMَۡ ²ِ ۡ¸±ََٰ ¾
 À
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 
ۡَÄٰ ?ُ
 Ãَۡ ٍء 1َ,ۡ%َ& ُ Á
 ِي ٓٱَر½>َ6  N6ََل  .٩
َ
  Å ¶ُ+
 َMَى ٰ ۥأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  .الجملةالمخاطب الحكم الذي تضمنته 
 َرÉِّ َوiَ Êََ  N6ََل  . ٠١
  Ì 5ِ,ۡ:ُ!َ6 5ِMَ َرÉِّ xِ SِÈَÇٰٖÆ i
 Ëَِ¦>
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
pَض ٱ²ََ¦َ َ®ُ+ُ  Á
 ِيٱ . ١١
َ
'@ََل  qۡ
َ
Yَ!ۡMٗا َوَ,ََ َ®ُ+ۡ ZِC!َ6 ُُlٗ َوأ
1ۡ²َۡَ6  &ِِ  Tَ6ٓء ٗ 7
 :َ6ٓءِ ٱTِَ 
َ
ۡزÎَ²ٰٗ6 Tِّ =
َ6ٖت ÑَÐ
 ٰ  ۦٓ )©َ
َ
 Òأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
1ۡَٰى Tِۡ!َ6 1َ,َ%ۡ±َ®ُٰ+ۡ َوZCِ!َ6  . ٢١
ُ
'ُِCMُEُ+ۡ َوTِۡ!َ6 Ôُۡ²ُِ®ُ+ۡ R6ََرًة أ
 Õ
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إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
R{َِ
َ  . ٣١
ۡ
 ۥ {َۡََ6 َو½{َۡََ Yَ5ِۡMٗا i
 Ôُۡ,ُِ& ُ ²ۡَ¦ۡ #) َ ۦ×7ِِÖۡٖ Tِّµۡ,&ِِ  )َ,ََ©
'yَ TَÛَ=ٗ6 ُٗىÚَۡُ َوiَ ٓ
َ
  Ü أ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ãَٰ  ۥZَََQ
 ٰ )ِ5َۡُۡن )َAَ:ََ SَCۡMَه ُ . ٤١
َ
  ä¶ُ+
 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . الجملةالمخاطب الحكم الذي تضمنته 
SَPِ ٗ6 ){َُ7ۡÖِَ®ُ+  ~
 ِ ٱ!َُ+ Y> ¹َٰ َوmۡ,َ®ُ+ۡ iَ Gَۡَُ وا ْ ََ  N6ََل  . ٥١
  å )ۡََ ى ٰٱ َِPَاٖبÆ َوNMَۡ 1َ6َب Tَِ 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
¼َ> وا ْ Zََ±َ@ٰ5َُٓا ْ  . ٦١
َ
Yۡَُ+  {َۡَ!ُ+ۡ َوأ
َ
 æ 
Aۡَى ٰٱأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ۡk ِ . ٧١
َ
إ=ِ
:َ6 ََُا ْSَCۡMُ éَٰÖِÆٖ َوiَ Tَ6 xِ :َِCَِ R,َۡ%َۡ Tَ6 ََُٓا ْۖ  َو
ãَ ٰ 7
 6	ِ ُٱ-ُۡ,êُِ 
َ
 ì 	َCۡëُ 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إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ۡن َءاَذَن َ®ُ+ۡۖ  ۥَءاTَُ+ۡ wَ ُ N6ََل  . ٨١
َ
 Á
 ِيٱ¡ََِEُُ+ُ  ۥإ'ِ
& َُ¯ ۡ¦َ أ
ر²ُۡ,َ®ُ+ Tِّۡ 1ِ¿َٰٖ  7ِّ Öۡَ ۖ ٱ5َ,
:َ®ُ+ُ 
َ
Mِۡ®َُ+ۡ َوأ
َ
َ¯ ِّ َ
 
ُ
)َðَ
َ,ّَِ
®ُ+ۡ xِ ²ُPُوِع 
ُ
W ۡ 
Øۡ¦ ِٱَوqَ
َ
ÑَM> 5َPَا ٗ6 َو
َ
-> َ6 ٓأ
َ
 _َ َٰوBََۡ,:َُ
 
  ò
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 Nۡõِ #)َ  Zَََ'6َ ۖ  Á
 ِيٱ و َ ôَۡCّ±َِyٰ ِٱ '>ۡóََِك ََ ٰ Tَ6 ²َ6َٓء'6َ Tِَ َ  N6َُا ْ  . ٩١
'yَ Nَ6ٍضÆ 
َ
  ø ÷> =ۡCَ6 ٓ ٱ َۡCَٰة َٱإ=ِ
:َ6 Gَ%ۡöِ îَPِٰه ِTَ6 ٓأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 
Eۡَۡََ6 5َ,َCۡ& ِTِَ  إ'ِ
6 ٓ  . ٠٢
َ
 7ِّ Öۡûِ ٱَءاTَ
6  َِ½ّَِ6 Kَِ³ۡِَ َ6َ 1َúَùَٰَٰ6 َوTَ6 ٓأ
Wۡ_َ^  ~
  ُٱو َ
َ
 ü1َۡ َٞو
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 ٱ5َMٖۡن "َۡِي Tِ zَۡ!َِ6  ²َ
yُٰ  . ١٢
َ
َِِٰَ ZCِ!َ6 ۚ َوَٰَِ ²َ@َآُء  'َۡٰ ُqۡ
 Tَ R@ََ
 ٰ 
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إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
Gۡََ!ُ+ ۡ . ٢٢
َ
  Tَ6 
َ ِ` Cَ!ُ+ۡ  Kَۡ+ ِّٱZَ³َ ِ` Cَ!ُ+ Tِّَ  ۦ)ِ5َۡُۡن 	ُِُدِه ِ  )َí
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
Uَ¦
  . ٣٢
َ
  َوTَ6 َMَٰى  ۥ)ِ5َۡُۡن NَۡTَ& ُ َوأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  .المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
Gَۡ³َۡا ْ ZِC&ِ ZَCَÖِ¦
 5َ,َCۡ®ُ+ۡ Tِ \َCّَِyِٰ Tَ6 َرَزNۡ±َ®ُٰ+ۡ َوiَ  hُُا ْ  . ٤٢
  j َوTَ ßَۡ,¦ِۡ 5َ,َCۡ& ِ
َËَiِ Zَ%َMۡ ََى ٰ
َËَiِÆ 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 
 
ِٗ6 ۚ  ۦYُ¹َ^ إ¤َِٰ NَۡTِ&ِ  )َ²ََ َ . ٥٢
َ
+َۡ َِMۡEُ+ۡ  
َËۡََٰ أ
َ
Nَ6َل َ%َٰِۡم 
Zََ6َل 5َ,َCۡ®ُ+ُ 
َ
ن ßَ¦ِ
  َۡ!ۡM ُٱَر½>®ُ+ۡ و5َۡMًا 	َ7َً6 ۚ أ
َ
َردG> +ۡ أ
َ
ۡم أ
َ
أ
1ۡ,َۡُ+ Y
 5ِۡMِي 
َ
  5َ,َCۡ®ُ+ۡ 
َËَÇٞ Tِّ ر
 ½ّ®ُِ+ۡ )©َ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
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 ٠٦
 
 
 
ۡوَزاٗر Tِّ زmِَ4ِ  N6َُا ْ  . ٦٢
َ
1ۡ,َۡَ6 Yَ5ِۡMََك  :َِ,¡ِۡَ6 َوَ¡ِٰ
6 ُّ ِ,ۡَ6 ٓ أ
َ
Tَ6 ٓ أ
ۡ_َ  ۡ%َۡم ِٱ
َ
   7
 6Yِِي> ٱZَ%َPَ)ۡ±َ!َٰ6 )َ¡ََٰَِ 
إفادة ية فائدة الخبر، فالسبب إلى هذه الآ  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
1ۡَج َ . ٧٢
َ
1ُَاٞر Zَ%َ6ُا ْ îَPَٰا ٓ إَِ!ُٰ®ُ+ۡ َ&ُٰ  ۥ!َُ+ۡ 5ِAۡlٗ ²َ7َMٗا w
  ُ )©َ
  Yُ¹َٰ )َÊََِ 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . لةالمخاطب الحكم الذي تضمنته الجم
)َlَ  . ٨٢
َ
i
 َ²ِۡُ إKَِ!ِۡ+ۡ Nَۡiٗ  أ
َ
  َوiَ -َ:ۡ,ُِ !َُ+ۡ َّٗ  َوiَ =َۡٗ6ََۡوَن 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
   َ '
 َۡ َح 5َ,َCۡ& ِَ¡ِٰِ َ´ 	َÐ
 ٰ َ²ِۡَ إKَِۡَ6 Yُ¹َٰ  N6َُا ْ  . ٩٢
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 
¹ِٓ Æ  N6ََل  . ٠٣
ۡ
1ُPۡ  ,ِÖِۡCَÐِ َوiَ  َِأ
ۡ
ن Gَ%ُَل \َۡَُم
 iَ R©َ
َ
إ?ِِّ 1َ ِ` Cyُ أ
   k yَ  َ ۡ´ َ  َِٓ إ¼َِۡ^ِء¦َ َو+َۡ RَۡNُÇۡ NَۡQِ )َ
 Nۡ 
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 ١٦
 
 
 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
óَِ  ۦ َُُۡت  :َِ6 +َۡ -َۡُُ وا ْ  &ِِ  N6ََل  . ١٣
َ
 
ُل ِٱZَ%ََËۡyُ  َ¯ ۡËَ4ٗ Tِّۡ 
   ZَََPۡGُ!َ6 َوََٰَِ َ
 َyۡ ¤ِ =َۡِ 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ن Gَ%ُَل iَ Yِ7َ6َسۖ  َۡCَٰةِ ٱ)(َِن
 ََ xِ  ۡذَÇۡ #)َ  N6ََل  . ٢٣
َ
ن
 ََ أ
6َ,ۡyَ 5َ,َCۡ&ِ َSِٗ6 ۖ Á
 ِيٱإ¤َِ^ إَِ!ِٰَ  'qُ ۡٱ و َ ۖۥ Yَ5ِۡMٗا 
 ُۡ,ََ& ُ
Öَُِّ َ¯ 
& ُ
   -7َۡً6 Kَۡ+ ِّٱxِ  ۥ¶ُ+
 َÊَ7ِَ
& ُ ۥ

إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
  "ِۡlٗ  ۡ%ِùَ:َٰ4ِٱَِِٰَ ZِC&Æِ َوَ6َٓء !َُ+ۡ ََۡم  . ٣٣
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
  %َۡTَþPِٖ ُزۡرNٗ6  :ُۡAۡTِِ  َ´ٱَوÚَۡÞُُ  > رِ $ ٱُَ#ُ xِ  َۡم َ . ٤٣
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
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 ٢٦
 
 
 
  ( {َۡَ!ُ+ۡ إِن ô
 'ِۡُ+ۡ إiِ
 5َÞۡٗ   -ََ&ََٰُن َ . ٥٣
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 /َۡَٗ6 ZَCَPَرَُ6 N6َٗ6  . ٦٣
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ۡَاُت ٱو1ََ َ` َyِ  ۖۥ iَ 5ِََج wَ ُ ÷
 ا0ِ َٱaَ
ُِَن  َۡTَþPِ ٖ . ٧٣
َ
,ِ
 1  qۡ
  2)َlَ 97َۡ:َُ إiِ
 َ:ۡ7ٗ6 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ذَِن wَُ   
` 3ََٰ4 ُٱi
 Rََُ  َۡTَþPِ ٖ . ٨٣
َ
Nَۡiٗ  ۥَورََِ wَ ُ 
	ۡَٰ ُٱإiِ
 Tَۡ أ
  4
إفادة الآية فائدة الخبر، فالسبب إلى هذه  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
Mِۡ!ِ+ۡ َوTَ6 1َ,ۡَ!ُ+ۡ َوiَ ßُCِُَن  &ِِ  -َۡ,َ+ ُ . ٩٣
َ
  55ِ,ۡ:ٗ6  ۦTَ6  َ ۡ´ َ 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
  7َوNَMۡ 1َ6َب Tَۡ ََ¦َ 6ُ,ۡ:ٗ6  ۡ%َC>ِمÆ ٱ,ِۡáَِّ  ۡ²ُُُه ٱوَََyِ  . ٠٤
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 ٣٦
 
 
 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
وَُَ YُۡTِٞ )َlَ fََ6ُف 6ُ,ۡ:ٗ6 َوiَ  
 ٰ ,ýَِٰy ِٱ-َۡ:َ¦ۡ Tِَ  َوTَ . ١٤
  9َËۡ:ٗ6 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  ث نظر الباح
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
'@َۡ±َ&ُٰ Nَُۡءا'6ً 5ََ½Cِّٗ 6 َو:َ
 Zۡَ6 ZCِ&ِ Tِَ  َوََٰَِ  . ٢٤
َ
ََ,
!ُ+ۡ  ۡَِCM ِٱأ
ۡو ßُMُِۡث !َُ+ۡ ذSِۡٗ 
َ
  <-َ
%ُَن أ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ن -ُ%ۡöَ^  ۡ%ُَۡءان ِ#َوiَ GَۡAَ¦ۡ  ِ  َۡk> ۗ ٱ :َۡ,ُِ ٱ ~
  ُٱ Zََ=َtَٰ  . ٣٤
َ
Tِ  َ¯ ۡ¦ِ أ
 @َوNُ¦ ر
ّبِ زِۡد?ِ 5ِ,ۡ:ٗ6  ۖۥ إKَِۡَ و	َۡCُ& ُ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
Bَٰ  ۡAُMُوا ْ ٱNُ,ۡَ6 ,ِۡ:َ,þَ^¡َِ4ِ  ذ ۡ . ٤٤
َ
  CAَدَم )َ7َAَMُٓوا ْإiِ
  ٓإ ِ,ۡ{ِ<َ 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . الجملةالمخاطب الحكم الذي تضمنته 
ُد >َ ََ ٰ ÑَAََةِ   
` Cۡúَٰ ُٱإKَِ&ِۡ  )ََۡََس  . ٥٤
َ
 Eُۡ ۡ ِٱNَ6َل ^َـَٔ6َدُم َ¦ۡ أ
  FَوYُ,ۡٖ i
 -َۡtَٰ 
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 ٤٦
 
 
 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 
 
Eَlَ  . ٦٤
َ
Tِۡ!َ6 ZََMَۡت !َُ:َ6 َۡGGُ!ُ:َ6 َو\َِ%َ6 fَۡِَ6ِن 5َ,َCۡ!ِ:َ6 Tِ  )©َ
  JZَ³ََٰى  ۥو5ََIَ^ َءاَدُم َر½
& ُ ,َۡ
4ِ$ٱَوَرِق 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  .المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
  Kَب 5َ,َCۡ& ِوََMَٰى Zََ6 ۥَر½>& ُ ²ۡََ&ٰ ُٱ¶ُ+
  . ٧٤
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
5ۡََض 5َ ذSِۡِي )(َِن
 wَ ُ َوTَ ۡ . ٨٤
َ
ََۡم  ۥTَِ{ َ` 4ٗ UَÛٗ َوÚَۡÞُُ ُه  ۥأ
ۡَٰ  ۡ%ِùَ:َٰ4ِٱ
َ
 Oأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
Gَۡَ َءاَُٰَ6 )َÊَ7ِ{َ!َ6 َۖوََٰَِ  N6ََل  . ٩٤
َ
  PRÊُَٰ  Kَۡۡم َٱSََٰَِ 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
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 ٥٦
 
 
 
'
  َوَ ۡ .٠٥
َ
ۡ,¡َۡ±َ!ُٰ+  َِPَاٖب Tِّ  َ¯ ۡ,&ِِ 
َ
رَۡ,ۡyَ إKَِۡَ6  ۦ6 ٓأ
َ
َ%َ6ُا َْر½
َ6 َۡiَٓ أ
ن '
Pِل
 َوÔَۡ@َٰى 
َ
  Vرَُiٗ Zََa
َِ َءاَٰَِ Tِ  َ¯ ۡ¦ِ أ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
+ُ  ۥ)َ('ِ
& ُ ۡ%َۡل ِ#"َ!َۡۡ  ِ  ن . ١٥
1ۡ0َ  /ِّ 
 ٱ-َۡ,َ
َ
  [َوأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ۡ,&ِِ  إِذ ۡ . ٢٥
َ
َtِّ ٓ َءاGCِ®ُ+  Tۡ¡ُµُٓا ْ ٱرََءا '6َٗر Zَ%َ6َل qِ
إ?ِِّ ٓ َءا-7َۡyُ '6َٗر 

²ِMُ ََ 
َ
ۡو أ
َ
 ]ُMٗى  
6ِر ٱTِّۡ!َ6  %َِ\َ<ٍ أ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
'6َ َ۠ر½>َ  إ?ِِّ  ٓ . ٣٥
َ
 _ \ُٗى :ُۡ%َM
 ِس ٱ َۡادِ#إ'ِ
َ  ِ =َۡ,َCۡَ  1ۡ,َ ۡ#)َ  
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
1ۡِC!َ6 BُِAۡ@َٰى ?ُ> =َۡ<;  :َِ6 97َۡ8َٰ  7
 65َ4 َٱ إِن
  . ٤٥
ُ
Eَ6ُد أ
َ
  `َءاGCَِ4ٌ أ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
  ََ&ُٰ )َََۡدى ٰ G
َ َٱ و ََُM
 '
َ َۡ!َ6 Tَ i
 ُۡTِُ  !َِ6 )َlَ  . ٥٥
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 ٦٦
 
 
 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  الباحث نظر 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
1ۡَ^ى  . ٦٥
ُ
 bَوَ%َMۡ Tََ
6 5َ,َCۡَ Yَ
 ًة أ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 iَ َ6َ)6َ ٓۖ N6ََل  . ٧٥
َ
َرى ٰإ'ِ
ِ Tََ¡ُ:َ6 ٓأ
َ
   ۡ:َُ َوأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 
Mۡُِا ْ  . ٨٥
َ
)ۡ,êََ َّٗ 6 ۚ cۡُا ْ ٱSَCۡMَEُ+ۡ ¶ُ+
  )©َ
َ
 d ۡَۡtَ ٰٱTَِ  Kَۡۡم َٱَوNMَۡ أ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ۡ%ُا ْۖ  N6ََل  . ٩٥
َ
=
 !َ6  ¦َۡ 
َ
)(ََِذا 	ِَ6!ُُ+ۡ و5َِِC>!ُ+ۡ fَُC
¦ُ إKَِ&ِۡ Tِ ِÖۡِ+ِۡ 
 e 97َۡ8َ ٰ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . تضمنته الجملةالمخاطب الحكم الذي 
 Nۡõِ #Zَََ'6َ  ۖ)َ  Á
 ِيٱ و َ ôَۡCّ±َِyٰ ِٱَ '>ۡóََِك ََ ٰ Tَ6 ²َ6َٓء'6َ Tِَ  N6َُا ْ  . ٠٦
'yَ Nَ6ٍضÆ 
َ
  ø ÷> =ۡCَ6 ٓ ٱ َۡCَٰة َٱإ=ِ
:َ6 Gَ%ۡöِ îَPِٰه ِTَ6 ٓأ
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إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
¼ِۡ  ِِَ6دِي َوَ%َM ۡ . ١٦
َ
ۡن أ
َ
و	َۡCۡَ6 ٓ إ¤َِٰ Yُ¹َ^ أ
َ
!َُ+ۡ \َِm%ٗ6 xِ  ِۡۡب #)َ  أ
 g\ََ7ٗ6 i
 R&ََٰُ َدَرfٗ َوiَ َۡeَٰ  ôَۡÖۡِ ٱ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ن
 َر½
®ُ+ُ  ۖۦ َ%َٰِۡم إ=ِ
:َ6 )ُÊِُ+  &ِِ  N6ََل !َُ+ۡ îَُٰوُن Tِ  َ¯ ۡ¦ُ  َوَ%َM ۡ . ٢٦
Yۡِي  R
ُِِ #)َ  
	ۡَٰ ُٱ
َ
\ِCُٓا ْأ
َ
 َوأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 
 
 o5َ@ۡTٗ6  ۥ5َ!ِMۡ'6َ ٓإ¤َِ^ َءاَدَم Tِ  َ¯ ۡ¦ُ )Êَََِ َو+َۡ َِMۡ wَ ُ َوَ%َM ۡ . ٣٦
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
i
 "َُَع ZCِ!َ6 َوiَ Gَۡَٰى  إِن
  . ٤٦
َ
   pََ 
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
'
َ iَ Gَqۡ:َُا ْZCِ!َ6 َوiَ RËَ ۡ . ٥٦
َ
 ráَٰ َو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إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
5ۡََض 5َ ذSِۡِي )(َِن
 wَ ُ َوTَ ۡ . ٦٦
َ
ََۡم  ۥTَِ{ َ` 4ٗ UَÛٗ َوÚَۡÞُُ ُه  ۥأ
ۡَٰ  ۡ%ِùَ:َٰ4ِٱ
َ
 Oأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
)َ,َ+ ۡ . ٧٦
َ
ۡ,َ¡ۡَ6  َ¯ ۡ,!َُ+ Tِّَ  أ
َ
-َ:ۡ ُ` َن xِ  ۡ%ُُون ِٱ-َ!ۡMِ !َُ+ۡ Eَ+ۡ أ
ْوQِ Tَsَٰ¡ِ!ِِ+ۡۚ 
ُ
  v > uَ ٰٱإِن
 xِ َٰَِ tَyٰٖ qِّ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
²َ¦ٞ Y> 7َّٗ  َوَۡiَ  . ٨٦
َ
 hَ:َِ4 ٞََ%َyۡ Tِ ر
 ½ّَِ Ûَََن @َِاTٗ6 َوأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
  . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 
'َ  إ'ِ
ِ ٓ . ٩٦
َ
'6َ ۠)َ  ~
  ُٱ6 
َ
N+ِِ  ۡُMۡ?ِ #iَ ٓإَِ&َٰ إiِ
  ٓ
َ
 wÁِِۡِٓي  
 ,ََٰة ٱَوأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
'=َۡ:َٰ®ُ+ۡۚ  ر5َۡۡا ْ ٱ و َ hُُا ْ  . ٠٧
َ
ْوQِ 
ُ
 y > uَ ٰٱإِن
 xِ َٰَِ tَyٰٖ qِّ
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إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ِت َر½
& ُ ۥإ'ِ
& ُ . ١٧
ۡ
²َ!َ
+َ iَ -َ:ُُت ZِC!َ6 َوiَ ßَۡ }َٰ  ۥ|ُۡTِٗ6 )(َِن
 wَ ُ ۥTَ ©َ
 ~
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
  ۡَMَى ٰٱ³ََ
 6رٞ :َِّ R6ََب َوَءاTََ و5ََ:ِ¦َ َ,ٰÖِٗ6 ¶ُ+
  ?ِّ  . ٢٧
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
Uَ,
!ُ+ُ  N6ََل  . ٣٧
َ
  7
 6Yِِي> ٱ)(َ'ِ
6 NَMۡ Zََ
6 NَۡYََ Tِۢ WَۡMَِك َوأ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 !iَٓ إَِ&َٰ إiِ
 ُَ َۚوِَ ?ُ
 Ãَۡ ٍء 5ِ,ۡ:ٗ6  Á
 ِيٱ ~
  ُٱإَِ!ُٰ®ُ+ُ  إ=ِ
 :َ6 ٓ  . ٤٧
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
ۡَٰ َوNَMۡ Sُyُ  َِٗ  . ٥٧
َ
 N6ََل َرّبِ +َِ 	َÞَۡ Rَِٓ أ
إفادة إلى هذه الآية فائدة الخبر، فالسبب  الباحث نظر 
 . المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
 لازم فائدة الخبر  ب
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'@َۡ6َ 5َ,َCۡَ  .١
َ
 jإiِ
 RPَۡSَِٗة :َِّ fَۡeَٰ  baَِ ۡ` _َ^  ۡ%ُَۡءان َٱTَ6 ٓأ
إلى هذه الآية أن غرضها لازم فائدة الخبر،  نظر الباحث
 . طب أن المتكلم عالم 'ذا الحكمإفادة المخافالسبب 
pَض ٱRnَِmlٗ Yِّ:
 ۡ 1َ,َkَ  .٢
َ
 u ۡُtَ ٱ 7
 َsَٰٰت ِٱ و َ qۡ
إفادة إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
 .المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم
 v ۡََى ٰٱ ۡَِۡش ٱََ  
	ۡَٰ ُٱ .٣
إفادة إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
 .المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم
pِض ٱَوTَ6 xِ  7
 َsَٰٰت ِٱTَ6 xِ  ۥwَ ُ .٤
َ
 } |
 َ ى ٰٱَوTَ6  {َۡَ!ُ:َ6 َوTَ6 zَۡyَ  qۡ
إفادة إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
 .ا الحكمالمخاطب أن المتكلم عالم 'ذ
ۡ:َ6ٓء ُٱiَٓ إَِ&َٰ إiِ
 ُَ ۖwَُ  ~
  ُٱ .٥
َ
  ُۡ7ۡَ ٰٱ qۡ
إفادة إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
 .المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم
 ََ&ُٰ )َََۡدٰى  G
َ َٱ َُM
 '
َ َۡ!َ6 Tَ i
 ُۡTِُ  !َِ6 و َ )َlَ  .٦
إفادة إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
  .المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم
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ُ>  !َِ6 ََ ٰ ََِ َوQَِ ZCِ!َ6  N6ََل  .٧
َ
Rََ
 ُا ْ5َ,َCۡ!َ6 َوأ
َ
َِ 5ََ6َي 
1ۡَٰى ََٔ 
ُ
 6رُِب أ
إفادة إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
 .المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم
ن ßُۡÞََ  @ِّmَ4ِٱYَ5ِۡMُEُ+ۡ َُۡم  N6ََل  .٨
َ
 âUُáٗ  ُس 
6ٱَوأ
إفادة إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
  المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
و²َۡ<َ xِ =َۡ7ِ&ِ  .٩
َ
 è1ِCَ4ٗ Y> ¹َٰ  ۦ)©َ
إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
R&ِِ  َوTَ . ٠١
ۡ
ْوþَ^َِ !َُ+ُ  
 ٰ ,ýَِٰy ِٱYُۡTِٗ6 NَMۡ 5َ:ِ¦َ  ۦ©َ
ُ
 ÷
 َرَyُٰ ٱ)َ©
   ُۡtَ ٰٱ
إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
óَِي و5ََAِ,ۡyُ إKَِۡَ َرّبِ َِ ۡ N6ََل  . ١١
َ
ْوiَِٓء ََ ^ 
ُ
 َٰ ُ+ۡ أ
إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
 !iَٓ إَِ&َٰ إiِ
 ُَ َۚوِَ ?ُ
 Ãَۡ ٍء 5ِ,ۡ:ٗ6  Á
 ِيٱ ~
  ُٱإَِ!ُٰ®ُ+ُ  إ=ِ
 :َ6 ٓ  . ٢١
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إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب  نظر الباحث
  إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
  
Tۡµَ,!ُُ+ۡ \َِm%َ4ً إِن ô
 'ِۡُ+ۡ إiِ
  Ú
 ۡ ُ . ٣١
َ
5ۡ,َ+ُ  :َِ6 -َ%ُَُن إِۡذ -َ%ُُل أ
َ
أ
  )َۡTٗ6 
 إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
  .Zَ%ُ¦ۡ Êَ7ِُ!َ6 َرÉِّ -7َۡٗ6  ,ِۡ َ6ل ِٱ5َِ  ,ُ'ََ ََٔو+*َۡ  . ٤١
 إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
R{َِ
®ُ+ Tِۡ!َ6 MَِCَLۢ ۖ WَۡËُ®ُ+ۡ ôَِۡõٍ 5َMُّوٞ  ۖ ۡَِ6ٱ N6ََل  . ٥١
ۡ
)َ(Tِ
 6 ©َ
 َوiَ + َ ۡ` _َ ٰ G
َ َٱTِّِّ ُMٗى Zَ:َِ 
  N ُMَاَي )َlَ Ëَِ¦>
 إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
¼َۡ َف َو+َۡ ُۡTِۢ ¾ َوََٰَِ  . ٦١
َ
َPَاُب  ۚۦ َyِٰ َر½ّ&ِِ َ@ِۡي Tَۡ أ
َوَ
Wۡ_َ^  Q1ِَةِ ٱ
َ
ÑَM> َو
َ
 Rأ
 إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
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ۡزÎَ²ٰٗ6 Tِّۡ!ُ+ۡ زَۡََة  ۦٓ Gَ:ُM
 ن
 َCۡÊَCۡَ إ¤َِٰ Tَ6 Tَ
ۡَ6  &ِِ َوiَ  . ٧١
َ
 َۡCَٰةِ ٱأ
Wۡ_َ ٰ َورِۡزُق َِۡَِ!ُ+ۡ ZCِ&ِ$  ÷> =ۡCَ6ٱ
َ
  S َر½ّَِ 1َۡ َٞو
 إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب نظر الباحث
  إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
 
 
Yُ ۡ . ٨١
ۡ
َ  ِ  َوأ
ۡ,َ
َ
Ú
 ۡُ ,ُَ رِۡزNٗ6 ۖ َٔ5َ,َCۡ!َ6 ۖ iَ -*َۡ  ۡَ ِ ۡٱو َ 
 ,َٰةِ #أ
  T,ِ
%ۡَٰى  ۡ=َ%ِٰَ4 ُٱ 'َۡزNُُَ ۗو َ
 إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
R{ِَ6 ¾ َوNَ6ُا ْ  . ٩١
ۡ
R!ِِ+  {َّَِ4ُ Tَ6 xِ  ٓۦۚ 4َٖ Tِّ ر
 ½ّ&ِِ َۡiَ ©َ
ۡ
َو +َۡ R©َ
َ
أ
وQَ ٰٱ > Öُِ ٱ
ُ
  U qۡ
 إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
 aإ'ِ
َ Sُyَ  َِ6  َِٗ  . ٠٢
 إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
ن -َۡَٰ  N6َiَ  . ١٢
َ
ۡو أ
َ
ن -َۡَُط 5َ,َCۡَ6 ٓأ
َ
 َر½
َ6 ٓإ=ِ
 َ6 Ôََ6ُف أ
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 إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب نظر الباحث
 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
'yَ iَ ََۡ  Nُ,ۡَ6 . ٢٢
َ
َۡ  ٰٱإ'ِ
َ أ
َ
 { qۡ
 إلى هذه الآية لازم فائدة الخبر، فالسبب نظر الباحث
  إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم.
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  الفصل الخامس 
  الخاتمة 
 نتائج البحث   .أ
بعد أن بحث الباحث هذا البحث التكميلي يعني الكلام الخبري في سورة 
  يلي: طه، ففي هذا الفصل سيقدم الاستنباط فيما 
 أنواع الكلام الخبري في سورة طه ثلاثة أنواع، وهي:  .١
الكلام الخبري الابتدائي، وهو أن يكون خلى الذهن من أداوت التوكد،   .أ
 نوعا. ١٧وعدده 
الكلام الخبري الطلبي، وهو ما كان فيه من أداوت التوكد الواحدة،   .ب 
 نوعا. ٠٣وعدده 
أداوت التوكد الثاني الكلام الخبري الإنكاري، وهو ما كان فيه من   .ج
 نوعا.  ٤١فأكثر، وعدده 
 أغراض الكلام الخبري في سورة طه  غرضان:  .٢
فائدة الخبر هي إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، وجد   .أ
 فائدة الخبر.  ٦٧الباحث في سورة طه 
لازم الفائدة هي إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 'ذا الحكم، وجد   .ب 
 لازم الفائدة. ١٢الباحث في سورة طه 
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 ا لافتراحات   .ب
الكلام الخبري في  انتهى الباحث في كتابة هذا البحث تحت موضوع "
سورة الفرقان " وكان هذا البحث لا يخلو عن الخطأ والناقصان فلذلك يرجو 
  الباحث للقارئين أن يصحوا ويقدموا الاصطلاحات والاقتراحات والنقد البنائي. 
بحث oفعا للقارئين وخاصة لطلاب كلية يرجو الباحث أن يكون هذا ال
  الآدب والعلوم الإنسانية في شعبة اللغة العربية وأد'ا. آمين.
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 قائمة المراجع 
  المراجع العربية  .أ
 
الجزء الأول. اLهول المدينة.  معجم الوسيط.إبرهيم، انيس واصحابه. 
 اLهول السنة.
 
لندن : دار المعارف، . البلاغة الواضحةومصطفى أمين، . علي ،الجارم
 ه. ٢٢٤١م / ٧٠٠٢
 
. بيروت لبنان: دار ابن حزم، البلاغة الميسرةالعزيز، عبد بن على الحربي. 
 ه.٢٣٤١
  
 . وهبةالقاهرة: مكتبة . في علوم القرآن. القطان، مناع
  
: متشورات لبنان بيروت . جامع الدروس العربيةمصطفى. الشيخ الغلابيني، 
 م. ٢١٩١المكتبة العصرية، 
  
. بيروت: دار تصويبات في فهم بعض الآت عبد الفتاح الخالدي، صلاح. 
 م.٧٨٩١القلم، 
  
 القاهرة: دار التوفيقية للتراث، . الكافي في البلاغة. الغني، أيمن أمين عبد
  م. ١١٠٢
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بيروت لبنان:  أسباب النزول.الدين أبي عبد الرحمن السيوطي، جلال. 
 ه.٢٢٤١مؤسسة الكتب الثقافية، 
  
. بيروت لبنان: دار المشروق. المنجد في اللغة والأعلامالمعلوف، لويس. 
 .م٧٠٠٢
  
 دار  لبنان: .بيروت جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. لهاشمي، أحمدا
 م. ١٧٩١لكتب المكتبة، ا
  
م/  ٠٩٩١. الرض: دار الطيبة، تفسير ابن كثيربن عمر بن كثير، إسماعيل. 
 ه. ٠٢٤١
  
طة. . رض : حقوق الطب محفو شرح البلاغةبن صالح العثمين، محمد. 
 ه.٤٣٤١
  
الكويت: مكتبة اهل الأش. دروس البلاغة.oصيف، حفني وأصحابه. 
 ه.٥٢٤١
 
   :الأجنبيةالمراجع . ب
 
 
 .barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM .pesA ,halludbA sabbA
 .٠١٠٢ ,BTI :gnudnaB
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